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CfaiM espedjaUis coa patente de tnvencióa 
pMT'.aó.'aSos.,
ftáídósás te aite y bate réteve te<a omsteen- 
.bKten- ,
' Inltackites de tM mdrmélee.
La fábrCqi rate antena de Aodakicia y te bm> 
yer,extert^idn.: - A '■
Recomeúdánníte ai^^blice hó ¿enfundan nües- 
bros artículos patentados con otras Imitaciones 
, ,, algunos fabricantes los- cuales dista»
OHKho en belleza, calidad y colorido, . 
i Pidanse. catálogos ilustrádos,
Fabricadéti de toda clise de objetos de piedra 
artificial y granito. . - ,
 ̂ de cementos portlahd y caltó hidrá̂ ^̂ ^̂
.p;, ikias.' -s..’
. .Exposición y despadio,. Marqués dé Latios, 12.
trojpezar en lo» barandal as, á cada oscila­
ción de, quienes los conducen. Son marido 
53 mujeif, según las crónicas. El lleva al 
cinto un espadón formidable, de vaina do­
rada. queise balancea matadinesco. Ella, 
las niangS,caldas, sigue los pasos de su se­
ñor, impaaiblé y  severa, como poseída de 
su' superioridad indiscutible. Y junto á la 
disfortñe parejái que.avanza bierática, los 
cabelludos, semejantes á gnomos traviesos, 
saltan, corren, se mezclan al gentío, des-  ̂
aparecen, golpean á los incautos con sus 
vegigas llenas de aire, luciendo sus testas 
enorMeé,>moras, negras, chinas, moscovi­
tas, asombro y encinto de los pequeños.
Péíó liegá la Tarasca, correctísima, ós- 
teátandofSii tráge traído de París, su aba­
nicó de plumas, sU'Sonibrerocostoio, osci­
lando Bobíje elUomo-dél mónstruo vencido. 
,El dragón dp fauces espantables, que lan-: 
zan fuego, fde cola que se agita como unas 
antana/S, dí*.’g.toas de hipócrifo, aparece 
húm iU ád^qi la ideal donceíla,, sonriente 
y g ra ^ íl,:^  Tarasca, tra­
dición dé%lgó histórico, perpéiuadq pata 
asombro dó los siglos, uña éxplosióíi de 
vivás aplausos «e sucede á ló .lejos, per­
diéndose añ las calles próximas, henchidas 
de gente qné esí»era su túrnq. '
; iL0S': liájejé! £os^ a^olesc^teé» vestidos 
con calzas y rofiillér j^ásan riéuefioé y llé-í:; 
Ivando, como depósito sagradó, el escudo
la verdad ó pretendiepdo falsearla, pue­
de negáróeme que yo y solaménto yo, fiií 
quien veinte y cúatro horas antes de la 11er. 
gada de la comisión de Málaga logré, con el 
conaurso de las comisiones catalanas- y 
manchegas y con el muy valioso del leader 
de los viticultores Sr^ García Eíerlanga y ddl 
de; Ips gremios de Madrid Sr. Garzón echara 
las simientes de aquella unión de todos los, 
intereses que cristalizó bajo el nombre de
DE LA EDICION
OE AYER TARDE
telegramas de la tarde
¡ossasKáeJíor.̂  ¿j;'Dé üuestro servícío espefflal
G S | ) C P á  cuaHie1.s  doadé ĉ rtÍT
péá láf Sirubóiicfi ¿rrditddá. Y. luego Slgiie 
Deímití?:qmente h a  quedado cons- ^  ex^#idida,
titm do el G ahiérno hberai. décórada cpá cristaíes de colores, finos, lu-Hav TPfifíhopfer auto fndn mío 1 dientes', faroles Caprichosos, tirada p<yr seis HT ̂  + que reconocer, au te  tqao , que gaj^allos con gualdrapas, arneses y adornos. 
M ontero R íos y sus eo rre lig ionarios; lacayos de empól-
: h an  aceptado puestos eii el. i n i - d e  calzones y faldeUínA de
- nistenO, se eUGargan dél ppder , . en- zapatos cóü bebillas dé pl*ita. Esta Carroza 
m om entos difíciles y que tienen  qué l es úmíócperdo de la ifeconquísta. ; 
so lucionar en  brevísim o tiem po dos j  Luces, flores, sobrepellices y casullas, 
im portán tes problemas^ huaÍ so^n ú l  - ,hlli?Í ®oJ, cuyos rayos de oro
de form alizar los presupuestos párál^í'^*^^^ los toldos. Comienza la proce- 
estábtócér y ieg a liza rias itu ac ió n  é c O ^ I? ^  dicha, con sec^angab-
Tidmicá v-pl dp happr las Plpppionps í^‘̂ ^ ^^^1®®’ sus cruces incontables, sus nom ica nacei: l^ ^ e i^ p io n e q i niaéstóantes debisfóricos uniformes, sus
■generales de d ip u tad o s.á  Corles. - ;  í Mñdas mííitaréa, ka edstodia que explénde 
E l fpnnieto  esiU nproblen ía  , blancas, brillando ea lo alto
áb’duo en  u n  país ta n  esquum ado 00-Â ^̂  una gloría. De los balcones cae una 
ino CsLúuestro^, S sef^arte de. la  ¿lluyiá de.^étalos de  ̂ que lo cubre,|pdo, 
base de ibtrodücijr g ra n d e s ' econo-; combíiaáhd̂ ^̂  1  los mátránsios', üha aíiomr 
m ías e n tó q cap ítif ío s  de g ^ tb S j su-,f??^a é Y según la prpce-
prim ie^^#cniáü to  ^éa supéi^luO' y caí- perdiéndose ,en las Calles que
cülandb  b ien  los d ú  ibgrésos p a ra  nb  ̂ Alcai|6ria cjnhna.^eulebreaudp eh el 
e .ig ir .íd o s c o n tr^ u y e ^ s s s a c rñ ^ ^
^ . I gríes, ábéücemjes y gazules, la iflaltó
JiiSta ■ tq^ea la^ te n d ía  que einpren-1 se ¿íspvrsf, corriendo pura encontrarla de 
; d e r con g rhn  cuidadq y d.iscrección e l í nüevé, tní|htras llega lá hora de la couiida- 
Sr¿ tlrza iz , que  ya en  ofra ocasión'', si | Los tp|dps desápareceá, y Granada des- 
bien  bsty qne TJécbnoper que tuvo bue -̂1 pojáhdoéc ¡de su a al sol sus ca­
n a  vo luntad  suerte  lió ló  f a v o r e - t ó o r l p á s ,  dónde apeñas rotUrase la pi- 
: ;ció.. A v é r  s i ahora, cen  m ás m edios y i colgadurá^^ rojas, azu-
tn á s  experienciajiograbacer u n a  obra^̂ ®̂ ®’̂ ^ * ^' rínp eb nUríP : lás i de iris,q u e  pueuá sa tistacer, sn  parte,- las ¿ verse, en ba
■ aspiraciones- debpafs. ' ■ ■ -1- ■ ■
®1¿ segundó problem a, eL  demias l'enifiáje ne.̂ adpÂ
©léccibbee^ córre  á-cargo di^ s í , to a rr ig ^ í^ . ípañuelos dé^ Maniia 'i^r,||ánojós dé
J bo| ps y tribu’'v vtto basta siquiera prbpioñê ^̂ ^̂
ñas, mujétés arroganfés, con’m'aütlttS dé’ tiiílñCT'medio de tfodíncárra. < j Parece que los comisiónalibs eStablece-
éía^cPrietoy n tin istró  -pbr phiníera .yeZv el pcinadci értísticó, XJn Oéóáno
bom bíb^ séjgiln dicen, die buena in te -1 ondiUiante dé sombreas ¿nchos, extiende
bgenciaV n®ro lio probajd,o en  esas li- [eu lás calles sus mareas caprichosas. Rajo 
' des^ i^uiz^vííuando llegúen esos niO-Ael éxpléadido,‘idtenBaméüte azuj, la 
im entók te a d i iá íu e  echarse en b rázo s  -^^^^^
d e l^ca jp cn e ííp íq d éJ^ó re ty ító L cq i^^  seeScucha
n e  .Rqm anonés, q n e  í ^ léjos, dpminándó l is timbaíes de la
quirió  fa^iná de ĝ r̂  ̂ én aqüeínlómento concluye,
P b r  d e ^ o n tá d o  está  que el 1 el tiutiueo dq los tranvías, el rodar’ estre-
G obíerno h a  prómetiÚby como todos '̂ \̂*J l̂  ̂ Ib» carruajes, ios mil rumores 
Jo hacen aunque no lo cum plen, qué ciudad én fies-
j.en;la lucha  electoral #  « , . .
Jy^or sinceridad. — lEntriidas y'm?4íaBD|Soly sombral
V ,P ero  puede dai^e e l c a sa  d e q u e
elécciobes liberales dejen, en  cuanto  I Granáda 22 Junio. - '"W  .
áA bháncbüllo^ ib̂  ̂ tro p e lk e
y pucherazos y tám añ itas á  la s  eléc- 
cibriee bonservadoras;
apwai>"«. -«nartiÉíinK
3 L A : R B F O I M I I A
résp ltado  d^ esto dependerá, en  I DELprimar térininoy del estado eq se| f̂ OolEílt ento de alcoholes
haUe Ja- ópim ón pública y del, m ás  ̂ ^  , — r-r- - — í : ;
m.enók calór con  que e l pa ís to m e la  | ComoAáyer anunciamos nos complace-: 
iprÓxiniÚCbntiénda electoral. i mós én dár publicidad á ia siguiente iqte-.
índiidáblem entey por boy se impo-1 resante parta de nuestro respetdb 
,ne u,u cbibpás de espera; an tes de|®l comerGianteAé estaplaza y .ex-
aparecer cúpío détractóreS sistebaátb Poriadpr de vinos. Sr
eos de u n a  situación  política recien 
ie m en te  constituida,preferim os callar 
b a s ta  que él ibisibo G obierno nos de 
p re te ito , 'q u é  síd@ dará, p a ra  comba-^ 
tirle,. según  corresponda á  sus actoSi
COLABOitACIfiN £5P£CfA  ̂D£ »£L POPULAR,,
Fiestas! en Granada
Y
La ciudad názarita áe viste de rosas y 
azahares. En áñ?bas riberas dél Barro, los 
cárjoaenes escaláis el cielo, ofreciendo al sol 
sus mantos de floi'ps. La sierra lejana, tien­
de en 16 altó su cabellera de nieve. Y un 
cielo azul, espejúdQ, sin una nube, que se 
pierde eñías lonténanzas,de Elvira, preside 
iaéflesta.séñsus transparencias naeqjc’adas.
, , La ciudad, cómo ;una favorita qde abanr 
dona; el g|neo por breves horas, se oculta 
tras ios lienzos de sus toldos.
Lok barrios centrales desaparecen be jo 
la éapá blanca, dónde el sol juguetea, pin-- 
tando mil motivos con su uniepíor paleta. 
Y abajo, lás calles se cubren de martranzosi 
y  los balconesii jardines aéreos, perfuman 
el .ambiente cóñ sus celindas y claveles.
jLa procesi%} Es una mezcla extraña, 
entre profana y ijóligiosa, que el forastero 
contempla atónitó^y curioso. La tradición 
granadina triunfa éh; ella, imponiéndose ál 
siglo con supervivencias de victoria.
' Se oyen clarines y" timbales. Los heral­
dos avanzan lentos, montados en sus gran­
des caballos, luciendo sus dalmáticas pla­
teadas, donde .el escudo granadino cámpsa 
orgulloso. Al verlos, la multitud seafire 
/molida, los balcones se. lléñaU  ̂de gente, 
dos páúuelos sé agitan, en ñtí revóloteo de 
palomak-^sustadas. y  los heraldos pasan, 
m a r c i a t é l , S o b r é  sds monturas, 
mientras lób alguaciles trotan abríendp ca­
be, agitando, al viento' lás pIiunAS blaneas 
de sus chambergos.
Pero un ruÉaor inmenso sé escucha. Es
que Ió8|gigantóñes, altísimos' mozos ves,ti- 
dos á estilo alih<Oî s.vide, con sus turbantes
enrolladas y suS jaiques parecidos á cafta­
nes, adelantan: trepidantes, mirando á la 
multilúd con ojos epormes é inmóviles. Sus 
cabezas llegan á los bateones, amenazando
Pries
S,r, Director de El PóPutAB 
señor mío y de mi consideración; 
Por números de su apreciable periódieq re­
cibidlos epté.stáV Veo qué, según pu­
blicadas en el .̂ mismo éé daba ppr .eejébra- 
da bajo la présídédcia dél sefíór! Ganalejas 
la sesión coBstitutivá dé la Cómisióñ rnixta 
oucial nombrada para la reforma’dél 'Ke- 
gláraenío de alcoholes.
Có'mo indívíddo de la citada Comisión; y 
pór sér hijo déilMálaga y ií|uy ajecto á su 
ilustrádÚiPaíiódléó, entiendo que. dehirma- 
nilestarjo, para conoeimionto, de.JÍpSi ínteres 
sadós, que u í ja  Comisión se ha réunido 
aun, ni se s|ibe ,á estas horas si-llegará si­
quiera á retíéirsé.
No sé relaciona esté suceso con la caídá 
del GobiérnO ócurrída en fecha ppsteripq/á 
aquella en que la. Comisión mixta debió 
4at principió: ál̂ sus trábajósj sino que ha 
obedéci4;C| ,̂que la Comisión se encuontra,. 
acéfala y su( te.ñ'|r quién la ; convoqué por- 
haber presentado pocos días átíteé su pre-i 
silente, elbeñór Canalejas, ,1a dimisión de 
su^cáTgp
feomb hay qhe uuppñer qué él señor Cá- 
ñalejas, a,ntes de ser óeSigna^p para laipre- 
sidencia dé la CÍomisióri ha débtóó sérípre 
guñtadp, (Juaílo fueron los vocales, sobré 
si aceptaba ó np el cargo, y qué sólo epu sn 
aprpbáción vprevia se habrá .Arpiado el real 
decreto ¿a 25 de Mayo pró?itup pasado 
creando la/ComisiÓUUiixta, hay que supo­
ner también que .úleho íiustr.e botnhre pif- 
blico al redundar sn cargo cree servir msí 
jor de ésta; suerte los Intereses de.las clases 
peijudícadas, por la; funesta ley de alcoho­
les que boy no» rjge. ^
; Yo tespeto esta opiñióp ep la que ha de­
bido jérróhdstécído el Sr. Canalejas por la 
actitud adoptaba por la digna Comisión 
permanént^de'f^s gremios de; detallistas 
¿e ésta córié^y ̂ ór la beterqinogénéa y nu­
trida agrupación que sé há idésignaííí) á sí 
A»a|^l;é|/0aók oe.alépho-
lerpá.
Víctima,iComo todos ¡ellos, dé una ley de 
les que ni Ips contribuyentes ni el 
■fisco'tienep ipedios de cumplir, claro 
jep ^arto  sus aspí^aeipues y q̂ i® ®®- 
mpletámente de acuerdo con ellos ; eq 
íp dé jas mismas,pero por iguél modo 
tengo que declarar que disiento de lós pro­
cedí miéntós.
• Solamente con un estudiado olvido de
No he de relatar aquí las causas que 
oieron deshacerse esa unión que, de ha*̂  
ber prevalecido; nos hubiese evitado la ley 
que hoy nos afiije.
Sería demasiado largo y tendría que he­
rir susceptibilidades, con lo que pudiera 
acaso dár pretexto á divisiones entre los-’ 
que nunca debieron dejar de marchar unif
dos/-. ' ■ :■ / ,/ ■;
Pero el hecho es que la desunión se pró"- 
dujo en el momento md» crítico, esto es,
provisdas
23 Junio 1906. 
p&  C pvuúoi ■■'
iíElMagistrado,dél Süprémp, D¿ Viejtor Co-
Del Eztrápj®!̂»
23; Junio 1905. 
F 1 a r m ia t le io
Dicesé que Rusia, á instancia de'los Es- 
ta^ps Unidos, ha resuelto solicitar de Rpu 
ivi®í |I'^®^kerpónga sus buenos oficios pa- 
ía^g ra r  el armisticio. j '
jPor separado y con igual objeto el czar 
precisatasñla en aquel en que se sometía á ordenó á Lansdorff que escribiera al emba­
la déiíbéración y votación de las Cortes Ja jwi. r Meyer. ^
ai^robación del ,proyecto, y que éste dejó de ¡ Parece probable que el aiémistieio quede 
serlo para convertirse en ley del reino. í c0 ®ertado dentro dé muy pocos días.
Ahóra bien, yo veo ¿con suma eMrañéza I
que muchos dé los elementos qpé''  ̂hoy se \ 
agitan,malgastando, á ifii éntendéri Su tiern-1 
po y sus energías, parecen haber óívidádp | 
este capital detallé, puesto que siguen enir’?
pléandp los piismos procedimientÓs,muy in-; b|af> llegado recientemente á Córufia en 
dicados entonces cuando se trataba de un ¡ cpE&añia de un,funcionario Subalterto para 
proyectó,: pero hueros y anodinos ábOra ̂  ^ r ^  una visita de inspección en esta Au- 
que se trata de una ley que ha éntrado en'| d i^éiá, ba comenzado ya sus trabajos, 
vigor y que esté surtiendo sus efectos. | I^rece que no se detendrá solamente en 
Cegados por una ofuscación que no acier- el é^amén de libros y papeles como suele 
to á explicarme en personas de tan claras. hacerse si®“ pr® ®ii 'jales casos, sino que 
luces comó muchas dé agüellas á qüieñés. ^khobdará en'ciertos asuntos qué se han de­
oigo con asombro sustentar tan extraña quteiado públieameñíe. /  
doctrina, pretenden propagar lá especie de : El presidente de la Territorial viene, des­
que el aceptar ün puesto de vocal dentro ‘ dé hace días, recorrienda las dependencias 
de la Comisión mixta, es poco menos que ; dé su mando para recoíneñdar la  inmediata 
hacer'traición á sus compañeros y oouerse j rpsolúción de los asuntos én trámite, 
servilinente á las.órdéúés del Gobierno y | / F e  ÍB a re e lp n a  - ;,
hasta hay periódicos que se permiteo ca-í ; A las diez de la mañaná dé hoy 23, con 
licar de ministériales en sñ totalidad á  los i ásiatencia de numerosp público, é® ha ye- 
individuos Aofanciotiarios qáe la oora.po- irj^^'^® k  cuarta y última sesión -de lá 
uéñ, sin. parar mientés que se .cuentan prneba» eliiniñatOría del Toméo Internar 
éntre ellos un exministro liberal tan carao- j cional de Esgrima. / 
terizado como el Exmo, Sr. Duqué de Al- |  El clou de loé espectáculos dé este dia lo 
modoyar del Río y„pjaráona!. de tan notoria f constituye lá qjpvíllada nocturna que teñ- 
indepéndeheía polftifca.como el qué sus- Idfá lugar en lás Arenas, fínálizáñdo con
ha podido complacerle el señor Montero 
Ríos.
De viaje
A primeros dél próximo mes de Julio 
marchará el Sr. Maura á Ragneres de Bigo 
rre.
Jura
A las dos de la tarde y con el ceremonial 
de rúbrica prellaron juramento, los nuevos 
ministros.
Cumpllmleutos
Después de jurar el cargo el nuevo minis­
terio cumplimentó á la  real familia.
Toma de poseeidn
Los nuevos ministros han tomado pose­
sión de, sus respectivos, departamentos.
Entre los salientes y los entrantes se 
cambiaron las acostumbradas frases de 
; cortesía.
Aquellos hicieron á,estos la presentación 
del alto personal á sus órdenes.
SANCHEZ ORTIZ
cribe.
Comprenderá usted cuan sensible resul­
ta que órganos óe pablícidád, cuya rpísión 
debiera sér amparar frente al Cobierno ¡los 
Intereses de los perjudicados por la ley da; 
Alcoholes, se eipongán de tal éuerte á ,S8C 
tachados por 16 menos dé poco serios.
sparo de fuegós artificiales. , 
erminado esté número se celebrará ei 
ndoTestiVal de haiíes regionales en el 
. salón^dei Palacio de Bellas Artes.
'; DeDalm a
El recibimiento hecho ál generé Poíayie- 
! ja ha sido ceremonioso.
Yo entiendo que las amarguras do una ||- Desde Ibiza á Palma, el buque que le 
ley que nos aboga, han hecho perder á mu- -poaducia hizo el viaje bordeando las cos/tas 
chos'de nuestros compañeros la noción dé'^ara estudiar las-condiciones en qüe éstas 
la realidad,, que es mucho más triste/ a^'^P® encuentran.
de lo qUe ellos á través de sus propias exal-éi Eíjefe dél Estado mayor central derEjér- 
taoiones se la figurfin. /  ̂ se hospeda en la capitanía general de
No basta'preconizar que lá ley es mála, ],^alma, dónde está siendo objeto de ateh-
- .. ,, , y desde
morosos y respetables, como los que lás] aquí harán excursiones á los diversos pun- 
proelaman, no ván reyeslidas de ,toda lal tos de la isla.
unidad de pareceres suflciénte para prqclári Dícese qué la Comisión estudiará ia cons-r 
marsB aspiración nacional, con lo cuál se | tvúccióñ de nuevos fuertes eá Pollensa y 
exponen ai gravísimo inconMúinute déqué| Alcúdia, puertos de muchá importancia j  
otras clases, no m^®® uunieroaas ni 'respe-|qqe sirven de abrigo á las escuadras extrañ- 
tableS,pudieran álzairse sustentando qpues- j géras cuando éstas efectúan viajes fie iu»- 
tas doctrinas, con él doble perjuicio dé pro- ¡ tracción, 
vocar exciciones qué debemos éyitar to^ós j C o m is ió n  seo p é íta
los afectados por la ley de alcoholes. |/Ae| El guarda costas qué se en
difléáÚar ó r^rasar lá disposición, législ^i-lcuentra eu Vigo reiíbió orden de salir para
va que haya de sustituir á la que hoy ñdsl Marín, y unirse al Carlos V,á fin dé praeti- 
rige. I I car con jan tampnte diferentes ejercicios. ^
y  aparte de esto, aun cuando dicha tarea I Terminados éstos se provistarán de vi- 
législatívá,que ha d^ Mr íáfíaitamente i # s ! veres y materias lubriücadoras parafiesem- 
larga que jo que muchos sospechan, pud|e-1 peñar una comisión sobre ja cual se guarda
ra realizarse éegpidamente, aun a,dmítiet 
que lá pfdposición dé jéy qué presentó ' 
teayer elBr. Nougués de anular de pro 
y én medio dé un ejércicio uñ regimen 
tribuíacido 7 SUbsfíkiHP por otro, hubi 
obtenido lá sancióp dél y la rá
ácaoión dej.ienádo ¿cónio qabe ,|»er4o.r'/ 
vista que hay un estado dé heóhp y de deit-s 
cho creado en los pró¥ipá.JBe»te nueve mf
sés ÜP® rig® k  i®y'?
¿Es que no estamos sometidos á .f ia ^ t || 
transitorias? ¿Es que no tenemos pres'tadai 
garantías?. ¿Cómo ya a prOcederse'M é s t^  
liquidaciones? ¿Cómo yamos a salir derí|» 
trincado laberinto en él que nos ha metit 
la leyi  ̂sí ik  s.é su deñeienj
simo réglamento?.
Y ¿cuál ocásíóh mejor que iá.de esta 
forma para dejar copslgnados aquellos n 
merorosos extremos de la ley —que la 
misión mixta no es quién para alterar 
cuya modificación se impone, porque 
mantenimiento es imposible?
Entiendo que el presar sn áopcnrso | 
esta labor tan molesta e intensa eórno 
brillante y quo tiene que ser forzosamenU 
objeto de una Comisión mixta—pues lo
contribuyentes carecemos de autoridad y 13 
adminisúación de conocimientos prácticoj
para que pueda ser un trabajo unilateral-I Cortes Srés. Marín de la Barcena y Que
es lo único útil, práctico y patriótico qué 
ipor ahora puede bacersé.
Haciénipm® á mal®’
volénciaSifie=do.S:tíúoê ^̂  ̂ á IjQShálagps 
de los. otros y á la ábrurpadora indiferáncía 
de ios más, procuraré llenar esta mísióm 
que me he impuesto dent̂ ^̂  la Gómisión
mixta, sí es que jjega á y si no,,
éon; voluntad no .menor, ŝi bien con ijnénos 
autoridB^d,,tratáré|dé'haéM cná en este 
f  .énjído me sea daf le, como soldado de fila 
dkkA-sQriásíópílláPio.naj 
cn^Yep»fiMntamón ̂ sténtabá dentro fie la 
Góri.isión,mixta. ’ 'T ■,
I|ay aclarációnes coqcérhíentés á lá» mib- 
telas que no sufren demora alguna sin gra­
ve detrimento de exportadores y' coseché- 
sos y 4 lag qije por ningún pretexto se íes 
puedévolyer la e.spalSá.
Perdóneme si he ábuáádo d® isn atención 
con tan largOj escrito, al que püede si gusta 
dar hospitalidad, en las columnas d® »o 
ápreciáblé periódico, '
Queda de usted muy atento amigó y s.'/s; 
q; S. m. b., fifioí/'o fVíes.
Madrid 21 Junio 1905.
0á|n$tri(ccién pública
En la secretarla de f a  Uniyersidád d® 
Granada se encuentra ¿expuesto "poV téy- 
mino de ochó díás, el cuésúóhario por 
quein0 j j 4a 1.de ,regir los '¡ ejercicios de oposi­
ción, 4 láa éscnelás élementaiés dé niños, 
vacantes en este distrito upiyersitarió. - 
Dichos ejercicios comenzarán el 30 dél 
actual á les ocho de la mañane,
gran reserva.
D é S e v ililii
Durante su estancia eñ ésta, el insigne 
pintor Sr. Pradillaha Sida objeto de gran­
des agasajos.
Gomo anunció, el ex-director del Museo 
de ídaíMd marchó á la Corte en el expreso, 
acudiendo á deépedirie á la estación de la 
plaza fié Armas numerosa y lucida repre- 
Béntaución de los artistas sevillanos 
. D© © ía n a d *
,Gon gran concurrehcla y mucha anima­
ción se inauguró esta mañana la feria real 
de ganados, en el paseo del Violón.
Se hacen muchos preparativos para las 
carreras de caballos que tendrán lugar hoy 
á las cinco de la tarde en los Ríanos de Ar­
enilla,
Los trenes signen trayendo machos via­
jeros. ' .' '■;■
Es inmenso el forástério que discurre 
por calles y páseos.
Sáneliéz Guerra
Según comunican de Granada en el tren 
cgfireo.del §ur deberé lli^ar hov á djcl^a 
cantal éónáúbé|Iahjja^^i^^ el ex-
ministyp de la Gk’®ihMíÓñ don José Sán­
chez Guerra. 'Y
. Vienen en su compañía los diputados á
: Él mantenedor de jos juegos florales or- 
.nizados por la Sociedad Económica será 
jeto de p'nlurido r®cíkéiie«ito y dé mu- 
c|ós agasaiog, ' /
Délíadrid
r 23 Juaio.ifioí^ 
i| l  nuevo ministerio
Ssta/mañana estuvo en palacio el señor 
|ntero Riop, pyeseíitandó al rey la lista 
ios nuevos ministros, redactada en está
residencia, D. Eugenio Monteíoi Ríos, 
stadó, D. Felipe Sánchez Rbmán. 
acienda, D. AngplUrzaiz. 
bernación, D. José Garcíá Prieto. 
■Querrá, Q. ValerianoWeyler.
Marina, D,t Miguel Villanueva. 
racia y Justicia, D. Angel González de 
láPeña.
Agricultura, D. Alvaro Figueroá, conde 
de Roinánonies.
El rey aprobó el nuevo ministerio que de­
berá jurar hoy mismo,
NoiiibFáiúléútos 
Han sido nombrados; gobernador del 
Raneo dé España, él, señor Gúllón; gober­
nador de Madrid, el señor Bárroso y alcal­
de esta villa y corte el señor Vincenti. 
Canálejas óiisguBtado 
Los íntimos del Sr- Canalejas dicen que 
está d|siMkadk deseaba que
en el nuevo ministerio se le adjudicase la
t cartera fie GtfijerjBaclÓDj cosa en la que nô
Ayuntaaniento
La sesión de boy
A las tres y media sé reunió el Munici­
pio en sesión de segunda convocatoria,bajo 
la presidencia del señor Maatín Carrión. 
vLos que asisten 
Toman asiento” en los escaños: los con- 
cejales señores Ballesta Alcolea, García 
Sottvirón, Benitez Gutiérrez, Pérez Souvi- 
rón. Estrada Estrada, Torres Roybón, 
Franquelo Romero, Saenz Saenz, Pozo Pá- 
rraga,iBríaies Domínguez, Fernández Gu­
tiérrez, Bustos García, Revuelto Vera, Ro­
dríguez Marios, Sánchez Pastor León, Mesa 
Cuenca,, Ponce de León, García Guerrero, 
Sá'nchez-Pastor Rosado, Rodríguez Güe- 
rrero. Delgado López y Kraúel Souvirón.
:FIaeta'
,Fué aprobada por unanimidad la de la 
sesión anterior.
Los ediflelos mllitaFes 
iEl secretario da lectnra á una comunica 
ción del gobernador militar trasladando 
otra del capitán general de la región.
Dicha autoridad nombra al Sr. comisario 
de guerrá é intérvftutor dé ingeniaros para 
que entregue los edificios militares y con­
curra al otorgamiento de escritura.
También'se leyó un oficio del interesado, 
dahdo,caenta del nombramiento, v 
Ineidénte
El Sr. Sánchez-Pastor Rosado pide, apo­
yándose en el artículo 22 deí reglamento de 
sesiones, que se dé lectura á  uu oficio 
presentado por un señor concejal ,guej án- 
,fióse de cierto incidente ocurrido en jas ofi­
cinas dél Municipio.
Despuésfie leid.o el artículo se aplaza la 
cuestión basta el final déla orden dpi día- 
RÓal orden aolaratOFis 
Se da lectura á la real orden aclaratoria 
sobre ía cesión fie los edificios; militares, 
baja î e eonsumoa 
Se dio cuenta del oficio enviado,por ’ la 
Eiñ'presa arrendataria de dichos arbitrio», 
fiándose por enterada fie la prórroga del en­
cabezamiento del capo de consumos y pro­
metiendo la entrega de  ̂ un anticipo de 
300.000pesetas,sin iaterég^reintégrabjes en 
ios 24 meses dé 1906 y 1907.
El Sr. Benitez apoya esta fórmula de 
arreglo propuesta por la Empresa.
A petición del Sr. ||ónce se vnelve á leer 
el oficio, acordando el Ayuntamiento apro­
bar lo propuesto.
También se acuerda agradecer al minis­
tro sus gestiones, y autorizar aí alcade y 
síndico para el otorgamiento de éscritura. 
Las aguas de San Tolmo 
Se lee un informe acerca de la conducción 
del acueducto de San Telmo, hecho en vir­
tud de denuncias preséntada» por particu­
lares. , ,
Él Sr. Ballesta pide que ne corrijan las 
deflciencías higiénicas de dichas aguas, 
exigiendo responsabilidades.
El Sr. Bustos propone que quede el dic­
tamen sobre la mesa para su estudio, opo­
niéndose el Sr. Ballesta.
Él Sr. Benitez propone que se autorice 
ál alcalde para que tome medi%\» sobre el 
asunto.
El señor Martín Carrión aclara la cues­
tión,,diciendo que las defióiencins han sido 
corregidas.
El señor Rodríguez Guerrero propone 
que se incatite el Ayuntamiento deí, acue­
ducto.
Ej señor Ruatos aclara su proposición y 
vuelve á pedir qué quede el dictamen sobre 
la mesa.
El señor Estrada pide que el municipio 
se dirija al Patronato de las aguas, señOjres 
Director del Instituto, alcalde y goheyna- 
dor civil para que garanticen la salud pú- 
blicg,
H señor Pérez Souviróu hace historia 
de la visita de inspección, relatando las 
medidas tomadas para incomunicar las 
aguas de riego con los tqbos que conducen 
á la ciudad el agua potablCn 
Acuerda,  ̂por último,ercabiIdo que quede 
sobre la mesa el dictamen y se autojice al 
alcaldé para qué adopte las medidgg qu® 
considere oportunas.
ElfiiqlitpNi de ofileto 
QotnunicaciÓH fiel Sí. Goberj)|dor feivil, 
transcribiendo u u fid v ^— ¡Rediente pa-
rfl. • -■ üVeeuaffiTénto de aguas.
Se acuerda dar cumplimiento al edicto.
Otra de la misma siipeTÍor, ;autoridad, 
participando la sentencia récáida éh un 
pleito cóhtencio»o instado por don Joaquin 
Vignote.
Éntérado.
Expediente de pobreza á efecto de quin­
tas á favor de los padres del niozo Emilio 
Marín Somovilla.
Otro id. id, á favor de María del Rio 
Navarro, madre del mozo Ramón Mora dél 
Rio. ¿
Se aprueban.
Pliego de condiciones para subastar el 
arbitrio de alineaciones y huecos.'
Id. para la subasta del arbítiio sobre 
apertura de huevos establecimién^s.
También tíé aprueban. '
Cuenta de dos dosis de pulpa antirrábica
delDr. Ferran¿
Se aprueba.con cargo.al .capítulo dé me­
dicinas.
Devolución á D. Antonio de Linares Eh- 
riquez que ha satisfecho por duplicado la 
cuota de 6‘25 ptas . por el árbitifió dé carrua­
jes de alquiler. v
Se acuerda ia devolución.
Nota de las obras ejecutadas por Admi­






FRBClCNB E C O N Ó M IC O »
HaÉ W l ! GilOP.
O a tte ls r , S.—M ALA GA
Losetas de relléve de varios esiiJ.o» 
para zócalos y decorados.
«  M e d a U a s  d e  O ro
. Baftéras.—inodoros fiesraontabloe. 
—Tableros , y toda clase, de compri- 
iMdos fie cemento.
^ Nova.—Garanti^avtos que la calidad 
de les producios de esta casa es inmeje>- 
roble y  no tiene cotnfieteneia .
Que.se publique en el RoZeíi» Oficial. 
Cuenta de lag raciones suministradas á 
presos pobres en la primera quincena de es­
te mes.
Otra de un coche ocupado por el Sr. Juez 
fie la Alameda.
Aprobadas.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
suscribirse á la obra «Quijote d®l Centena­
rio.»
■Se autoriza al Alcalde para que se sus­
criba.
Soltoitudes
De los vecinos y propietarios de la calle 
de los Callejones interesando se limpie la 
alcantarilla de aquella via.
Pasa.á estudio de la comisión de Obras 
públicas.
De don Francisco Lara Gari jo pidiendo sé 
inscriba á su nombre una paja de agua del 
nacimiento de la Culebra é interesahdo se 
le autorice para trasladarla á la finca nom­
brada la Portada.
A la de aguas.
De la Junta de festejos del barrio de la 
Industria pidiendo se subvencionen los que 
va á celebrar.
De José Catan Merino pidiendo se le au­
torice para ocupar una caseta en la Huerta 
Alta
A la de Hacienda.
Informes de oomislonea
De la de Hacienda recaído en oficio de la 
Junta representante del patronato real para 
la represión dé la trata de blancas.
Se aprueba el informo que propone que 
se consigne en los próximos presupuestos 
la subvención pedida.
De la de Ornato y Obras públicas rectifi­
cando las alineaciones señaladas á la casa, 
húm. 1, 2.® díe la calle Pozo del Rey.
De la Jurídica para que se inscribuxú 
nombre de D.* Aürora dé Arias, tres mearos 
de aguas de Torremolinos.
Aprobados.
El ineidenta
El secretario lee el oficio de que antes 
heñios hablado, suscripto por el Sr. Ponce 
de León, que comunica que al pedir en la, 
oficina de Obras públicas un expediente 
acerca do las casas núms. 5 y 7 la calle 
de Tórrijos, le fué negado.
El señor Ponce cuenta lo bcurrido y el 
señor Martín Carrión promete enterarse.
El señor Sánchez-Pastor Rofiádo se ocu­
pa del asunto, ceuBdrando la,conducta del 
empleado. ’ '
Se promueve un debate entre el mencio- 
nadoxoncejal y el señor Benitez.
L ^ ' campanas de la catedral nq dejan 
oir conclusión del debate.
Una denuncia
El Sr. Ponce traslada una queja de algu­
nos habitantes del barrio de Gapuchinos,
Contesta el Sr. Bénitez asegurando que 
ya está corregido el abuso que se denuncia.
Se Aprueba por aclamación la cuenta de 
gastos de viaje de los comisionados que 
fueron últimamente á Madrid. (I?)




Pocas son las que se nos ocurren. La ate­
rradora repetición de hechos sangrientos 
que registra la crónica negra de Málaga,ha 
hecho que se agoten todos los términos de 
la queja. Las excitabiones de la prens,a de­
ben valer tan poco, que las autoridades no 
se preocupan de reprimir severamente el 
repugnante espíritu de matoneria que se es- 
á apoderando otra vez de nuestra ciudad.
Los guaym ©ampan por sus respetos, co­
mo en dias de elecciones generales;; la faca 
es ya una insignia de la autoridad matonil 
y la pistola una ejecutoria.
Nadie encuentra medios de represión,.
Los Jurados son benévolos para losi crí­
menes de sangre Y todos los criminale s tie­
nen padrinos que ios protejan. .
La situación no puede ser má», peligrosa.
Parece que, media Málaga. íLe ha dedicado 
i  exterminar á la otra miliad, persiguiéndo­
la á tiros y puñaladas.
Vivimos en plena kábila.
tJn Dombre berldo
A las diez de la mañana de hoy sonaron 
tres disparos de arma de fuego en la calle 
de Sagasta.
Alarmados por las detonaciones acudie­
ron varios vecinos encontrando á un hom­
bre tendido én el suelo y completamente 
bañado en sangre.
Cuatro vendedores del próximo mercado 
de Alfonso XII,auxiliaron al herido condu­
ciéndole á la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo.
El autor de las heridas sé habla dado á 
la fuga, siendo visto por varios transeún­
tes .
La policíávác'ídió ®l lugar del suceso, 
después de Sér trasladado al benéfico esta- 
ble^miento eí lesionado.
£ 1  herido
Sé llama Juan Rodríguez Herrera (a) el 
Becóbero, fie 45 años,natural de Málaga,ca­
sado, con nueve hijos.
¡ Tiene un piiiesto de recoba en la nave la­
teral derecha del mercado.
E lsgresor
' Es José Espada Cañete,, natural de Mála­
ga, de 38 años de edad, casado y habitante 
en la cálle de Santos esquina á la de Gáme-
■Wi
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de per-
|;-̂ ,c... ssvrfume exquisito parala lim- 
I pieza diaria de la cabeza,
r' Un certificado del Labora-
i torio Municipal de Madrid
¡. que acompañad los frascos,
I prueba que el producto es
r  absolutamente inofensivo.
TROLEO
El mejof micfobicida co­
nocido contra el bacilo dé 
la CALViCiEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cúra la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y deniás 
enfermedades parasitarias 




Preparatoria para todas las Carreras, 
Artes^'Oflciós éjndüstrias. 
Fundada el año 1S98 y dirigida por
D o n  á  n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Premiada en Málaga 46ri Medalla de Pla­
ta en 1900 y de Oro en 1901. ..
Dibujo lineal en toda su extensión, lava­
do y proyecto, ídem ornamentación, mecá­
nico, figura, paisago, arquitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico. 
Hó:l rás de .cíase de 6 á 9 noche. 
Alamos, 43 (hoy Oáiwvas, del Castillo)
Dr. Ruiz de Azagra lanája
M é d i c o - 0 ^ u l | s t a
C onsulta de 9 á  11 y de É á  5
P ia z a  d e  R ie g o  n.*’ 2 5
Desde el dta 20 def aetual
queda abierto ál público lá Neveríá en el 
Café Nacional, Cortina del Muelle, 25.
PASTELERIA ESPADOLA
iG ItÁ N Á D Á , 8 4
Hoy 21 de Junio queda abierta al público 
la Nevería bajo la dirección do qn reputa­
do maestro suizo. -
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
( F r e n t e  a l  A gu iila)
cerías, donde tiene un despacho de carnes. 
Hace pqcDs meses fné agraciado con un 
' premio de la Lotería Nacional.
La eura
Los médicos de guardja señores Carcía 
Sánchez y Áhella, el médico de la casa de 
socorro don Francisco Trujillo, ayudados' 
del practicante señor Salas (padre) proce­
dieron á la curación, del herido.
Las heridas qus sufre Herrera son dosr 
Una situada en la parte derecha del pe­
cho, sin orificio de salida y otra en el mis­
mo lado dcl vientre, quedando dentro el 
proyecli!, ■ • ;  ̂ ^
Los facultativos extrajeron la hala, íjúé 
había penetrado én el pecho, práctlcándo 
una contra-abertura en la espalda.
El proyeciU alojado en elvientre y á,cuya 
extracción no se pudo procedéfi há debido 
seccionar varios intestihos, producléndo 
una abundante hemorragia, atajada póf los 
médicos después de muchos esfuerzbs.
Ambas lesiones fueron calificadas de 
gravísimas, inspirando el estado del infeliz 
serios temores.
En vista de la gravedad,se avisó á la pa­
rroquia de Santo Doniixígô  paya que reci­
biese el, herido los sacramentos..
Después fué trasladado en una camilla al 
|Sospital civil.
][jh hijo del herido, de naos catorce años 
0̂ edad, acudió á la casa de secorro, pi­
diendo que le dejasen ver á su padre.
El pobre muchacho, que lloraba á lágri- 
viva, logró entrar en la sala de óperaclo- 
ues.
allí salió al poco rato, jurandonn voz
Dnranle se quejo mu­
cho, proniinciáúdo varias veces la palabra
pillo. - „
El proyectil áttráidó' os de acero nique­
lado y de siete ^
No presentaba ninguna deformación ni 
señales de sangre.
. Al parecer pertenece á un arma de Qtie|W 
sistema, quizás al revólwer Velo-dog.
Los anales del eríraen málagneño cuentan 
pues, con un arma nueva, Cüyos terribles 
efectos de penetración se probaron hoy. 
Diligenciáis
Los inspectores de vigilancia, Sres. Al' 
varez (don Bartolomé y don Francisco)^, 
Casquero, acompañados de varios agentes 
de vigilancia, se persoctaron en la casa de 
socorro, comenzando las indagaciones.
El herido negó que hiciese uso de una fa­
ca, acometiendaá Espada.
. Ei inspector Sr. Casquero, cop algunos 
guardias, principió á llevar á cabo las pes­
quisas para lo ^a r la captura del agresor.
Como oeurj>ié ei $»eo|io
A las diez de la mañana llegó al merca-’ 
do el Espada y acercándose al puesto, del 
Becobero estuvo hablando .con úl.
Luego tomaina vArias copas en la cantil 
na del mercado, saliendo al poco rato con 
dirección á la calle de S agasta.
Pocos minutos después sonaron Ids tres 
disparos, con intervalos de cerCa do un mL 
¡ñuto. ,
El herido cayó, en la acera^ cerca dé la 
esquina en que estásitaado el comercio de 
telas .de don Félix Saenz,
En el.lugar del suceso corría la versión 
de ^ue hubo ineha'estro ios autores del 
sangriento drama. ,
El Eeeobero, según d icen, atacó á su non 
trincante con una faca, recibiendo entonces 
dos balazos,
íün muchacho,qpe, se presentó en la epsa 
de socorro, aseguraba que cuando el He  ̂
rrera echó mano á la faca estaba ya bei'ido, 
no podiendo hacer uso.del arma,
Cometido el crimen el agresor se retiró 
tranquilamente, sin prisa, por la calle de 
Moreno Carbonerov •
Anteoedentes
Respecto á los antecedentes, se dice que 
*m yerno del herido debía cierta cantidad al 
ngresor, siendo el fiador el desgraciado 
Herrera.
Desde hace días el acreedor reclamaba 
la deuda al Recohero, teniendo, con este mo­
tivo algunos altercados.
Hay quién asegura á este propósito que 
ayer tarde se cruzaron varías palabras fuér- 
tes entre ambos.
R1 sumarlo
Popo antea de ser trasladado el herido al 
Hospí taldlegó el j uez del distrito de la -Ala- 
>)meda.;Sf. Alvarez Vega, .acompañado del 
de. semana, dando-principio á las 
dUigéncias sumariales.
A  últlmá Mora
Cerca de las spis preguirtamos. al'Hospi­
tal por el estado del Recohero, que continúa 
siendo de mucha gravedad.
El agresor aun no ha sido capturado.
S B F B 1 . 1 0
Esta mañana tuvo lugar en el Cetáenlié- 
rio de San Miguel el sepelio dfl cadáver del 
señor don Francisco Egea Molina, qué no 
hace muchos días había sitió nómbrádo fis­
cal municipal del juagado de Santo Do­
mingo.
El triste acto fué una verdadera inanifes- 
taeión de duelo asisúénáó ettlre olróá iqrpd- 
sibles de recordar, los' sefibrés' sigüient^é:;
Don Franéisco de Paula Rosado,don Luis 
Segalerva, don Emilio Pérez Leal, doü An-' 
gel Caffajrena, don Francisco CaffaretíáV' 
don Rafael Caffarená, dón José Caffarehaj 
donMiguol Mérida, don Francisco Aldanai 
don Antonio Ortega; don Antonio Guerrero, 
don José Octega, don Francisco Brotons, 
teniente dp la guardia civil, dop .Fpanciscb 
Bretona y González de AUer, don José Pon- 
ce de León é hijos, don Ignacio Morales, 
don Juan Bawoso, don Bárique>Galáfat,don 
Manuel CalafÉil, don José García Guerrero; 
don Jofé Bustos, don Salvador FueateS; 
don Eduardo Pérez del Rio, don Enrique 
Bustos, don Francisco Bustos, don Manuél 
Bando, don Manuel Trujillo, don Matíaé 
Merino, dpp Luis Sell, don Nicolás Llinás, 
don José Figu eróla, don Eugenio Camposi 
don Eduardo Pacheco,don Gregorio RevueF 
to, don Emilio Baeza, don Manuel Domin- 
guez, don Fausto Muñoz, don Juan Rivera, 
don Nipolás Lapeira, don José Moraiés Qp-: 
so, don Cnbriel Carrasco; don Manuel Váz­
quez Caparros, don Enrique Ramos, dóh 
Ricardo de la Rosa, don M. Sánchez Man­
cebo, don Miguel Sell, don Juan Luis Peral­
ta, y otros que no recordamos.
El duelo fué despedido por don Trinidad 
y don Manuél Egea, hermano y primo reS' 
pectivamente;del fine^Oi
Reiteramos'á la familia doliente el testi­
monia de nuegtro. pesar.
Festejos de la Trinidad
L o s  d e  h o y
Velada y música.
L o s  d e  m a ñ a n a
Velada genm?al y música.
A  G r a n a d a .  —En el correo de las pue- 
ve y veípticinco han marchado .hoy á Gin- 
nada los profesores dé la Sóciedad Filarmó­
nica, D. José Cabas Galváp, D. ÍPedrq. Aca­
mes, dop José'  ̂Barrapco y don José Cabás 
Quiles, los que llevan por objeto celebrar 
una conferencia con el Delegado Regio del 
Conservatoria dé Madrid dóh Toínás 3 ré -  
ton.. *'
Esta entrevista se basa en importantes 
extremos rélaejónados con la énsénapzíi .dé 
nuestro CcmserVútorio Musical y en prove­
cho del mismo.
Los distinguidos profesores á quienqs ía 
Sociedad Filarmónica ha designado pata 
visitar ál ilustre Bretón, llevan las naéjores 
esperanzas de sólucionáyas cúestíones oh
lAfn lift Ifl AWihrAFiíítfljeto de la entrevista.
C o p é h a l to .—Esta mañana ha salido 
en el correo; parp, Córdoba, el diestro Fer- 
min Muñoz 0orchaííq, aoompaAaáo de 8,U 
cuadrilla. ;
I n d u l to s .  — Los prófugos Francisco 
villalbá Búrrieptos de Málaga y Frápeisey 
Bueno Lópéz de Torrox, han sido iaduíta* 
dos de la penalidad en qué coimq tales U.á- 
hían incurrido. '
© p d o n e s .—Se han dado las óportu* 
ñas órdenes pará la busca y detqpción de 
Rafael Mnlina Ghfazález, joven de 16 ahos, 
que se ha fugado de la casa patérna hace, 
varios días, ’
P e n a d ñ .—So ha dispues^to qqe el re­
cluso en esta cárcel Amánelo Paz Ripseco, 
sea trasladado á la de Pontevedra,
R1 g e n é p a lÉ lo tO Jn á y o i» . -^Termi­
nada su visita de, inspeccipn al Depósito ¡y 
fuerzas de Artillería de esta ciudad, hoy en 
el correo de la mañana han Salido para Gra­
nada el general jefe de la Inspección de 
Artillería del segundo cüéijio dé ejército, 
don Fernando Alvarez de Sotomayor y Flo- 
jrep, sil ayudante don José Compaoiy el se- 
cretarip do diclpi inspección teniente coro.?? 
ne| don Agustín GascájareSi 
El geaeral Sotonia.yor ha visitado eltcam- 
po de Tiro qÉte la sociedad ,del Tiro Nacio- 
pa;l tiene establecido en ik Torre de Atabal, 
saliendo muy bien im presionado dé,ja exce­
lente situación del mismo, por lo que prodi­
go &ps plápenaes á, la directiva,de diebá ao- 
ci'edadj'la que le hizo objetp de grandes: 
atenciones. , '
El citado jefe de Artillería fué despedido 
en la estación por los oficiales de dicha ar- 
maj-el general de división don Jpan 'Her­
nández 'Forrer, el Coronel de Borbón don 
Juan Zubia y los señores don José Moralee¡ 
(iosso,'don MlSúPlllJérl^a 7 otroéf-.
R u g u e  d e  Guex'i^a,—Ayer ancló en 
este puerto, el crucero. Jn/anío Isabel, atra- 
eamdo en el muelle de Guadiaro.
■ J u n t a  d e  l? e s te jju á ;—
provecho (ie nuéstra ciudad se intente, pq 
drá llevarse á la práctica.
I A p p le n d o  d e  c é d u l a s  p e p s o r  
n a l e s . —Habiendo terminado la dietribür; 
cióúá domicilio de las cédulas personales 
del presente áfio, se ruega á aquellos con­
tribuyentes que, por cualquier causa no hu 
hielén sido visitados, lo que no espera 
te aj^iendo haya ocurrido, paéfen aviso á e|-- 
ta oficina é imnediatamente le serán llevar; 
das sus cédulas.
Al propio tiempo advertimos al público'  ̂
que el día 30 del mes actual á las 12 de la 
noche, gspira eí plazo paya, obtener sin rq-' 
cargo los ya citadqs documentos, pasado él 
cjual habrán de satisfacer la multa deldn-^ 
pío. .
, E s c u e l a  S fa y u l d e  O o m e p c lo
En el, non nato proyecto de presupuestbsi 
presen tadñppr el Sr! Víllaverde se destina-  ̂
han 50,0tó'pesetas, para cooperar, al sostp  
nimiento de la C
deDarciibla y pará
nes á loé ;|j[tinihqs' délqimisma 
de fomentar los estudios marítimos y loé 
viajes y las enseñanzas prácticas. i
iP a lle p  d e -o a m ie e p lB .r^ E l 'sefiol 
don José García Lsrios, antiguo cortadof 
dé la Camiseriíi. Española, está instalandó^ 
un taller para la confección de camisas, e|í 
la Plaza de la Constitución, cuyo estabiei; 
cimiento se inaugurará ep breve.
. v ^ ig u e u  la® v íe íín ía« .-T P ^^  lo 
/to es,intermitM»ble:].a serie,de Iqs que 
caidb en las redes de la.lpteríalendidafpb' 
el aprovechado presbítero don Manuél Gar­
cía.. ■ .... ... l -H
Hoy se rnos han preséntado dps víctimas 
mas: don Rafael García Muñoz y doña Cari 
men Torres, oa«fe: cual opn su cprrespoÁí- 
diente papéletita de 5 pesetas, cuya par^ 
en el premio no han podido hacer efectiva j  
SuThastUi-rPara-el Í7  de Julio ha se­
ñalado la Direccióngeneral dé Obras públi­
cas las subastas de, conservación y repara­
ción de carreteras que afectan á las proviiri 
cias de Toledo, Vanadplidf^^ Ciu­
dad Regí, Jaén, HUelva, Burgos y Geronq.
O h lé o  ■|•©yoltQ,éí^.r-Ei:joven de 18' 
años Miguel Saachéz,Gimpuez disparó anoé 
che dos cphetés éq dél Paloduleev
 ̂ Las detqpqciqnég prquW 
guíente afam a éotré que eu
aquel mpfii.éutq se eneónt'raba en el templo,, 
y úna séfiorá cayó al suplo accidentada!
El autor np pudo sef fietépiÁo por;haber-{ 
se dudó á la fuga; >
. F p l l e i u ® j e f e  de- 
Vi^laocia de MálagÁ^r! Saptoro, ha sido 
trasladado á Granadn y el fié esta capital, 
don AntpniP iAtiáráde Parndy, vendrá 
sústUuirlé.. j
Deseambs al Sr. San toro mas acierto en 
la ciudad fié la Alhambra fiel que ha teni­
do en Málaga 
N u p y p  M u n d o ,—Es verdaderamente 
notable éi núméro de la presente semana 
de ésta revista, la cuál publica notas grá­
ficas interesantísimas fie los siguientes 
asuntos de, áctualidláfi:
Lós restos de Ríos Rosas,r-rDetalles del 
atentado contra él rey én ’Parié!--^Congreso 
agrícola internácipnai. en Ríúna. —La In­
clusa por deutrOi —El cpiuíurí o hípico de 
Barcéldna.—Ún cristó célebre.—La feriaí¡ 
de Córdoba.™Recueirifisfiel viaje del rey á 
París.—̂ EIcultivo deíqsrosas,—Sociedad 
coptra el ganado híbriefi.—Asesinato de un 
miriistró en Grecia, etc., etc!
E n  l lb o y ta d .  —Hoy alímédiofiia cayó 
de su burro el presidenté fie Ig corrida de, 
ayer, decretando la libertad de los diestros 
Óampitos y Pazus, que ppr el horrible delito 
de negarse á ti^rear en medio de una lluvia 
de botellas y piedras, fueron presos de: or­
den de dicha autoridad! '
Él píééidento én.puestióñ pretendía impo­
ner 100 pesetas dé multa á cada uno de 
los diestros .citados y 35 á  los banderille­
ros, pero luego ámainó s us furias presiden­
ciales y les perdonó las mu-tas.
Félicitápios al Sr. Raíleata por su conci- ' 
liadorá aunque tápdia disposición.' recoipen- 
dándOle á.’la vez qué si quiere evitarse nue­
vos disgustos, use, el moquerp. para el obje­
to á que dicha Prenda $0; desUna, pero nun­
ca, j'amás en el p¿lco presidencial. , 
Fa.ibs.-^En, él tren fie las tres y cuarto 
ha sáiidó hoy para', Górfioha J S.e.villa, el 
diestro Antonio Pazos,," c.ón su cuadrilJft, 
Bqitj3oá.--TEsta mañana regresó .á Már 
laga ri'freU hótijo que saÚ de esjta para 
Granáta ía nóché del miércoles.
Muchos de los yjajer.os. se, han quedqdo 
en la ciudad de la Afbamhra, para regíesar^  ̂
en ei tren qjie llé^a é.sta el lunes.
l^fiána áIks óhee y ciiarenta y ciuep sal 
drá para Granada,otjro tren de botijistas.
•ir©®, ñ©mlbi*as!-T-Én la casa número 
9 del Mnrq de Éá,uta .Ana ,éuestiDnarQn%8- 
ta taidé la inquilina Afacéíi Hüialgo Díaz 
y las vecinas de la m'iéqia fialle, María Na­
varro González y Doíorep Rerez ííavarro, 
resultando la, primera cóu concusiones en 
una piaho.
Las agresoras quedar,pp, detenidas,, 
E^epid®: ©«apual. --'En la caqa de po- 
corrp dé la calle fiel Cerrojo hanído curado 
hoy de una herida en nel pié |zquierdp, pa­
sando después al Hospital civil, el auciánQ
manvlpna vez más, la eficaciq del^médipa- 
meqító, dejandQ.’.ppr'"esto, fie ser empírico 
su uso.. ’
Ictericiá — Curacidn.—Oérmen Bartling, 
habitante en la calle fie Sor Teresa Mora 
Dúm. 9. venía padeciendo fie ictericia, y no 
teniendo alivio con los tratamientos usa­
dos por los facultativos, empezó 
uso de!^a hierba medicinal, obtenienfio en i 
poco tiempo la más completa curación. ;
B m U Y V t í L REMEDIO funcional paralos nervios.




PERTENECE á las adquisiciones 
de la terapia moderna, miíes 
deben ya Ja restitución de sû qi 
dad de su vida.
De®«inigpe d© 
F©0© 009  e l
Publicaciones mpps'tras gratuitas para los Sres. Módicos enviarééi!'( 
Representante gener 4á,fioda España: E n p lq ju e  F r in lc é n .  —M 4kL| 
f, Unicos Fabricantes J .  O/MEBD EIL, A. G. Berlín N .-Fábricas de Profiuotól 
coS y Droguería al por ma r.~Capitar7.000.G00 de Pesetas. -rFUNDADA EN 1814, .
PUNTOS DE'VBNTA.-Félix PérezSouvirón, Antonio Gaffarena, Dr. Prolongo,! 
Bormudez, Narciso Franqnelo y¿demás farmacias. ' ;:rv ..
Gura el estómago é. intestinos ei E l i x i r  
E s to m a c a l  d e  IÜAíb  d e  fJa rlo e .
Acolin® '-Lg® ay yéa^é 4."' plajiq.
H :^08 d e  J o s 6  M a r ía  P r o lo n g o
Sálohirhón de Málaga, 18 - reales libra
carniaera.—-Idem de V̂ ioh, 22 —Idem, de i 
Gónoya, 20. —Poeino sglado, 8 tía.'-Idem!
T « !
Es el prpduclp que meji^fgvciíece el .crecimiento del cabello, impide sujijjáifia 
¡y Jó beruiosea, fie un mqfioijáorpréniíeutpi Destruye ppr completo la caspa í^ o r  
su iücompar.abie perfume :su; ,uGp sé hace sumamente grato á las pernPn.aé ,fie;  ̂
g,uslo deííea^lo.— P E  ©n P la r f í í i r ie r íá s  y  Pr.gg.fiMf«íÍ5as¡/
j^ tas! g rd n d © . ^
EXIGIR LA R5ARCA «SANSON».
S.;',
fiing de qprdo, 7, _
Ríñones, sesadas, menudo de cerdo y én \ 
general todo lo perteneciente al ramo de 5 
chacina.' . |
Los precios de Ips artículos Ultramari-1  ̂ ,
™ .».,.,» CONSUL,Te>f»IO Y C A S A  D E  S A D U D
R O M U ^ O
■tS'í/iíi'V'=
de la cíjacina. ~ San Juan, 5l y 53. s ’*-*' ^  *. -i w  ^  w .- . w - *  .*--r a—, .w ji w  —. ..j
I Guración de las enferm edades por los a^jeirips físioos cqi^anrip Cpii JDfita- ■ ' 
laniones. que Uenaaa tod as la s  exigencias de lá ciencia m oderna. 'AVISO.-U90 el CEFIRO DÉ ORIENTE LILLO. El 
qup escaivo o, se le cae; el cabello es por 
e quiere. XTóase el anuncio en 4.* plana.)
. ^
íué/én' ’cólchdnM'"mfitalicqs, ;MéCj 
iillas dé IpnWp^á íiám^o'y 'yiafé!”A!'L 
Granada, 88j (frénte á‘El Aguila.) ̂ ''/ *




f ' Heno.—Gaídénia. Trébol.
’ Essidéal.—Ofysantemb.—Rosa. 
Tiefias de moda y 'baratas en ía 
DROGUERIA MODELO
rapia, N eum oterapía, etc .--í0peraciones, Pqcho, Si(Steiíi.a p^emo^o.
ítScopÓcibíí^m
#en©rnlf A'^GnrsMalanea,' ID"Ali:':y..ól© A 4 5
ConviUt® eeoññníieá p&ra obr©ro® fi© iO 4  i t
;■ • :  ̂ '' ' 1 . ;
CERVKÍEEIÁ' H ÍS P A N O -A L E M A N ii
De la  provincia
l l 'e o ln > n a d o s .—̂ u  Gaucid han sifiq 
dettodos y consignados en la cáréel, Teo- 
dori) Molina Añon y Joaquina Molina Ro- 
máh; reclamados por el Juez instructor fiel 
paj t̂ídp.
E d e ia d © d e s  o b r e r a s —Con el título 
de iC S^m va jSémilla se ha constituido en 
Sierid‘ rie Yeguas una sociedad fie obreros 
agrícólás. •
Eu Ban Luis de Sabinillas (Manilva) se 
ha feoDstituido utíá sociédad de socorros' 
mujbos que ĵ a cuenta sesenta socios bajo 
la íj|íresidencía de fion Salvador Agüera 
Ruiit.;
E e r s e e n e l ó n  d e  n n  p f i |a r o  fij.© 
e u i^ n ta .—La guardia civil de la Venta de 
Cisfieros persigue activamente al . licencia­
do áe presidio José Graná,do, el cuál inten­
tó álepinar á Sebastián Rbrrego Muñoz. 
l ; BÍ'/.José Granado, que -hace tiempo dió' 
muerte á unindiyíduo,'es sujeto de pusi­
mos antecedentes' y con su's fechorías ticr- 
he aterrados á los vecinos 'del término de= 
Antéquera, por donde merpdea.
R o b o .—Al vecino de Alora, Francisco 
pernal Fernandez, haq robado de su fiomi- 
pilio 500 pesetas en plata que liadas len.um 
j^apo tenía escoíididás entre trigo. Tagi- 
hien se llevaron, un arca pequeña que q.bn- 
;#Bnía;Varías prepdas de vestir y 50 pesptai^. 
fv Dé las diligencias practicadas resultáp" 
jResuntos autorés'dei robo, Santiago Perefi 
ííabato, Francisco Aranda Bravo y AloúSP 
'Molina, ios cuales han quedado detenl- 
y consignados en lá cárcel, 
orno á unos doscientos jinetros de la ca- 
robada se ha enepútrado el arca desee-, 
ija'áa.' ■ . "
o r  I b s u l tp a .—Por insultar y atúe- 
ar á Jerónimp Miraúda Gutiérrez
P A L L E  N U E V A , 2 5  ''  REFRESdOS EBFUMOSÓB COÍi Spj)Á)
Depósito de la Rica Cenmza MUNICH
y PILSEN TOSAB del Puerto de Sta. Marfa
ServioÍQ á domicilio en barriles fie 25 á  50 litros y embotelladas aj prq,ciqv,fie ÍFábrica.
.. ■' .R©pre®eni;4i©lóia'e8 elu sÍva;''N U E V 'A ,.2 5 ' '
''EL.;.'I$0.|!í; BKsMl^IeeimieMto de
 ̂ ú M im iQ  S k m i  ÁLFAR0
'Urañ r.eRlia¡!.a©jlóxi fi© todas la s  ©:s;iî t©zxeiaa
Calle de. Compañía, 41
,©9 artfoul©® de^yera-QO
Gasas de seda alta novefi^d,^gass^ oaladaá blancas, cr.udas y , 
colores. - Piqués de todas ciases y dibujos, un gran surtido dé ééft- ' 
ros en tofias ciases,—Maotcnes de crespón de la China lisos y bor-'! 
dados desdo 20 pesetas y pañuelos bordados á 12 pes.e'las. : 'í f
Et©b.»j9j d© praedos esa todo® lo®: áir.|tieuio®
T3i|íer de Guarníefeuere #  Manuel Sánchez Vidal
G U A RN IG IO N ESD E L Ü JO .^A R R E O S .PA R A  JGARRQS ,
Se guarnecen todas clases de carruajes.—T odos los  t r ^ a j o s  sefionstrú -  ̂■ 
yen con p ron titüd , elegancia y econom ía. . \  ,
Eu ía misma se ha recibidoyn real des­
pacho concediendo honores de jefe fie ad- 
mloístración.ctvii á D.i Antonio, Saez-.Salas.
ALMACENES de tLDIDDS
DIS
Han sido presentadas en esta Afiminis- 
tracíón de Hacienda nuevas instancias de 
los vecinos de Yunquera, Ju^n^Rojas To<̂  
rrejón, Pedro y Bartolomé Rueda Gil, re- 
clamapdo contra el ilegal reparto de^cousü- 
'mos confeccionado ón'dicho puebíó!
F£ ;i.ix
I P M
A u d ie n c ia
... ...SBcficóií PRiksax 
.v!?;- Üiitropeiio..
jE* de.,Mayfi'fie 1903 un tranvía guiado 
ipoT José Mora Sánchez atropelló á fiñ cara­
binero en, la cu^va qu^  existe frente á lá 
fieténidos en Casabérmeja Fráncisco' .Aduana
Por haber compA^ó gr,î h- 
des partidas eñ saldo, ofre­
ce c_aŝ  e]§:tÍ0hsp yi tia- 
ríado surtido en̂  sedería/, ’ ^
lanería, alpacas, bíitiátas,
• céfiroŝ  gasas j  cairos'artfcu-/¿i>; 
los á precios ventajosos.*̂
José Ramírez R^itan. quién mAni|estó que 
la móECiÓinada herida sé la causó de una
lá las ocho y media se reunirá la junta orga-
caida en Pesoaderia Nueva.,
B sG á ñ d a ib . —Hoy ha «ido fietenidq 
en ia prevención el . Lorea
Rodríguez, p o í^ é c a h ^ ^ ^  !|n la 
üucibay'', - 
' M eJ 'o ra fio —l|e ehcqenira mé-
joradó ¿él aécifienté qiíe éufrifra eq qna fifi 
las ¿lacas giratorias fie la«stación del fe-- 
rroearril, nuestro estimado amigo particú-íi 
lar, el jefe de la misma don José Guerrero 
Torres.
Nos alegramos. ^
- Logias Bftra ealzajfi©.'-r-Las más.Iiâ  
ratas,,fie mí*jprsCa]ifi f̂i y cfilov, se véudep  ̂
en el almacén de curtifio del Pasaje de, c%.. 
lie de Compañía, frente al Parador del Gê  
neral. . , '
?lSj!ijÍa iM ied te inaíi—Ra sido fiesetf-
iínán Alyáréz y sus hijos Réhfisíifin y Jq- 
R'omáaMancefaq.
Iplfvm a'día. h o n o r .  ̂ É.n la Exp.os.i- 
h  regional de acéit'fis cfileb^  ̂ Cpri 
‘̂ a durante él presénte més; ha obtenido 
omá de honor don Miguel Sánchez de lá 
F^nte, dé Archidoná, éiendo el fiñiep pró- 
M ^pr de está provincia que figüirh fifi Ifi, 
de récompénsás coñeedidaá; 
'■ ^ n o e e s ' m ñ n lo lp fll© ® .'^  RelaciÓp
«
tos Juéce? muüicipfiles
pro'vincia para el bfe^^ de '1905 á‘
enagalbón. —D. Jqáquíh Pérez Balado* 
oclinéjo.-^D. José’ Aiiáya Martín. 
Iías!--^D. Carlos j|riéneZ Tomes, 
otalán. —D. José Hidalgo D'i'az. ’ 
thaurih dé la Torre. —R. José Roella 
litez. ' \
huwiana.—D. Manuel Navajas Gonzá-
prrempíftios,—D. Manuel Belléa Cobos, 
ora.—D. Joaquín Guerrero Treviñó. 
jAlmogía —D. Migúel Jiménez Jiménez. 
ÉAfozáina.—D, Jerónimo fiel Río Sepút-
nizafiora de las Fiestas fie Agosto, eu la Cá­
mara fie Comercio.
En d i^ a  repnión, .para Ifi que se han he­
cho nuníerosas invitaciones, se tratarán in-̂  
teresantes asuntos relacionados con las dL 
ficultades que encuentra la junta para con­
seguir. sus propósitos
Parece que debido á esta circunstancia 
algunos directivos de lo que más se han 
distinguido en que el proyecto de festejos 
se realice, tienen el propósito de dimitir 
sus cargos.,
Dsel resultfifio fie esta reunión magna, de-í 
penderá si la junta continua ó no susges^;’ 
tiones.
Seria de lamentar que á causa de no ha­
llar el üecesario apoyo en todos los elemen­
tos llamados é prestárselo, la junta diese 
por terminadas sus tareas y Málaga se que­
dara un año más sip-festejoa,. coa lo que 
había de resultar en extremo perjudicada.
Todos fichen contribuir á que esto no su­
ceda, saliendo de una vez las diversas enti­
dades llamadas á que se celebren unas fies­
tas dignas de Málaga, de esa cpnsurable 
apatía á que parecen entregadas
bierta poFél herbolarlo D. Juan Palomiloh
Rodríguez, que ráve Ifij P l^ a  fie Bap- 
Bartolomé, jardín. !
Dicha plaúte, goza de virtudes tan maraíf 
IlgSas, que verdaderamente pu|den opjisL 
dorarse como el único y seguro medican 
mentó vegetal que-cura radicalmente todas
J
 las enfermedades fiel hígado, riñones y vé-
Cáriáma.-^B,'Jaan Hodrígúez Ramos. • 
v^sárafemáela;--^D; Diego Carrillo Rueda. 
'Pizarra.—D. Antonio González Rosás.
(Continuará.)
" :;;Pl8bál©«muñioÍp®léé!^Reíación
dé jos individuos qüó Hin sido nombrados' 
Finales Múnicipales én ésta provincia, pa­
ra líl próximo bienio de 19C15 á, 1907: 
liasqTa Jiménez Plo-
rido. - i' . ■
"tejiZaTraj-^Don José Bravo Sánchez. 
"Aíiitéquera. --D . Francisco López de Qa-r. 
mi
El ea^abinerp resultó ¡contusionafio y con 
algún.déteripro]emeí ufiiforme. '
f Hoy ha mjliritádPMfi^ para el impru­
dente, conductor fifil{yehículo se lé! imp^úr 
gen 125 pesetas dé multa y que satisfaga ál 
atrppellafip .cAfioncepto fip lademulZá**
. ‘ ' SbcPíón' segunda
A ensaeioñes r®t!r«fil«s "I'"
Hoy empezó á verse la causa instruida 
ePútra Bernarto RuJfip.Qonzá por el de­
lito de le■ ipá'ém''" "
Practicadas las pruebas el fiscal .retiró 
la acusapión declarando el hecho como 
falta.
Con la misma calificación ha sido retira- 
fiá'la'que j^eéábá sobro Antonio Féíúáhfiez 
Vüchez por hurto,
'''''■’'Siisp©ñslóüOt '
Por falta de jurado sé ha suspendido en 
la sección segunda iá causa i|br málversái- 
ción qúe estaba séñáladá.
Mafianáse intentará sn celebración.
Beles
í 'í’uehte Piedra.—D. Francisco León Fer-
nandef,
Humilladero.—rDon Rafael Pérez Muñoz 
Mollina, r-Don Juan Silva Sánchez. ■ 
Valle de Aldalajfs.—Don Antonio Marti-: 
nez García.
Volez 'Málaga; —Don José Fernandez 
rraiz. -v. ■ ■ ■ ■
ArenfiSv—’̂ Don Ahloaio Orióga García 
Renamncarra.'’--Don Pablo Telléz Del­
gado.
Beoamargosa.--»Doa Itfitonlo Galfi^ydn 
Santiago;, ''
Chillas de AcéitunC.'—Don Antonio Ma-
J'ga*
Con su uso. se aumen,ta la secreción uri 
naria, y por la acción, disolvente fqu® tiene 
sobre las arenillas^ así: pomo por-ia mane-í’ 
ta  de obrar sobre las mneosáa, evüba la for** 
’mación de los cálculos que dan lugar á los 
ataques de cólicas.nefcítjcpsj y bepA^cofi, y 
.cúralos catarros fie la, vejíga'y.los confiao- 
tos biliares.
Eéta planta* que no se cría,ni emjí^rfiines 
ni macétas, sino donde se crian tofias, en 
eLcampo, es un diurético, ya prqhm^* por' 
la eéperiejici|^, como así násmPi ún vgram 
purificador dé la sangre por. la a,cción ,qua: 
ejerce sóbrelos diferentes .órganos que sir­
ven para la eliminación dp, tpdop ,1qs' pro­
ductos qiie sp'n perjudiciales á Ja  ̂ Balud., 
Que goza de virtudes curativas, lo m^ueba 
además, el anállxis que sC' ha Hecho fie la
Mn Fnjárfi?.
Macímraviaya.—D. Vicente Ramírez Gar-
cia. , . '■'■■'
IZnate. • Don Antonio García Quintero. 
Alcaueín,,-Don Antonio Galvez Gtíírado. 
Vlñuélá.—Don Jtífin Yuste Jiménez.
' iConiinuéJrá)
«irPslegacíón de Racinida
Pprfiivetsosconceptos han ingreíBáfio hoy 
en esta Tesorería fie Racienda ,28^51 lí 02 
pesetas. ,
.De continuar el .abantípnp, tmifiáque en;planta, y süépriúcipífis éó'nétitü'tív^ls, afir-
Por el ministerio, de la Guerra se ha con­
cedido á D. uan CÍorrales Doblas la pen­
sión mensual de 7‘50 pesetas, por|uiía c’íuz 
del mérito militar que posee!
Diéha’p^sión  será abonáda por est#De-
; '^ o e é : M A ip ^ Ú E Z 'C A L IZ :,.!  
Pl^za d© la  ;Gd98titneión.B141ag8
Cubierto de dps pesetas hasta Jas cinco 
de la tarde. De tres pesetas en afielante .á 
tofigé horás.-^rA fiiario. Macarrones á la Na- 
polltaná.—Vari ación en el pjato fiel día. rr 
Vinos de las mejores marcas cpnocidas y 
primitivo Solera de Montilla.-Ha quedado 
abierta al público la acreditada Névería. 
Desdó las doce del día en adelante, Limón 
granizado y avellana; por la tarde, sorbetes 
fie todas clases* I ; - - r .
I Entrada por calle de San Telmo' (patio 
•'fie la Parra.)  ̂¡
@©rvioio 4  domfieiHO;
JdlE M U I lOlillllZII
■SUCURSAL DE LA
P A B B I C A  D E  Q E K V E 2 A  
E l  M ( ^ i t e j * ^ ^ é o
M A I íA G a J  ̂ '
Ha quedado abierto al público en Pédre- 
galejo número 170 en la carretera, ̂  pór, la 
Playa nú'm- 172, con ebtrafiá aún  magnifi­
co jardiíí donde se ha estable'cido Ceryece- 
ria y H'évéría y sorbetes variados. '
Se sirven á domicilio. "
Ventó de-hielo á todas horas. ■
No olvM&r las seña® 
PBDRBGALEJO., NUM. 170 *




. N. fBAH 0UEU) :
E U E R TA  DEL MAR 8  4  ;
T PLA^A DE LA ALHON.WA
m A L a o a  ..
Im portación directajde in ­
dustriales y medicmales.: 
quím icos puros. Esp^eíficoBRiioÉpa- 
les y  8xtrangeros. .
df Coreép
;. ?RÉbik« de ELOy ORpODEZ
' MÜR(> Y S i
F A B R IC A N X
R E  A LC O H 0 L E
Venden el de 40 grados desni 
con tqfiqilosfiereaohos^p^afii 
la arroba de 16 ?{3 litros.' -  ' 
Por neotoUtroS á ptas'. I3fi
• ir........imiíÉÍSÍM
M B B a B M W E l f s m
D O S  E D I C I O N B S  D I A R I A S
‘FENIX,,.-SASTRERIA
, _ ■ BE:
I r a j é s  s o b r e  m e d i d a s  s , e g ] g r d
^ieio^ Buenos gerfecia iponípc-
| n  y  | r r e j ú . Q 8 d í c p j E n p d a d o s . i  ,
S e ^ r ^ s & e n  g é p e r o s  p § i r s  c P n f e p e i o n j i i r  t ó -  
| p ! a s e  d é  J x a j e s .
B@ MMrM
La ^aceía
conOédieiido ál capítáia‘ á;é'*iá^Siiardia %ívíi 
D. Bernardo ¡Fernández jÉ̂ Í-té-
gundo
emees pensionada&dpLJf041,0 
pensión ar prir¿ér%;éúienle T)¿ FfatTéisco
'odos á Irestirsa enel «Fenip'. Sistema idl .e,peupn|r,p-tpnj4p
 ̂copfecciÓD̂  perfecta, y casa dé c o ü 4 p a ^  de Bandido? pgp |t^p^a, pp^ óB
,]̂ €̂ éd|iâ ,sĝ '̂  ̂ I:
m u
tes, ¡si
M: ■' nónous -db' iwv, eR'teu'si' '■' ';''
iTO periódico «Progreso Móidieb», ¿éviatg 
«M y líedicina pir^ctioa, sa’ ,publica:’ éñ
rei«bs#,ep.5ÚB,nptab,te íitpiapoXa,-
térfejpówílóá; algunos de ló's jijíc'ipi^'úé 
y cerificados,úppor4 uO®j>í>!Ss aervaWbS 
doctores ácercá de.V ^itpleó .del .̂ medic'a- 
lanofole en'el traíámienío dip líis fifb^res 
,intermitentes, terciáiiáS’ cuartáHas',''6Íci' ' 
A npfale preparjido^|liÍ»c,<le lacaaaiP.Bis 
ilán, ¥á sido_o3róer«nen^ao con gísn éxi- 
é ; . .  E t e p t í l S  - f i e p ' ü b ' t í e B A A r g e h l i r i a ’ .  . ' . ‘M é j i c o ^  
y  h'a dado resultados inmejorables, 
ffiéseribé entre otros, el DoctoiO . T de. Eche- 
,¡usi...Ea :nn caso deírpaiüdfemo-'invetérácfo' he 
RiSABofel* dé Bisleri y  cuando loa m.̂ 01os,.
1.00 me bebían dadó resnltádb con él brOpS 
aéstión p b ta v e  JA. desañ .arlp ján  4 ,* 
tJeliré ik V e te ra d a  p alú d loá , bIá  huís
Después de jurar el c^gó' los minísíró? 
I celebraron consejillo en*palacio, al objpto
n o t a . p f i c i p s a , .  ,  ,
^  , ^ s p f  d ^ l i i o f l S á f B í  a ; f f l  e l  j j ^ d i c e
í d e T á s ' ' ' c Ü e % t í o f i ' 4d .  ' t  i ' , '  ^  ‘ ,
L o s  m i n i s t r a s  m á p í | e s  
d o  p o s e s i ó n :  d e  p u n . d i p p p e c t ^ ^ ^ i f e p ^ ^ t ^  
t ó s y y „ s e f i a l a r Q n , í a  s i t ^ a m ó n  d ó  l o ?  p r i n c i r  
p á l e s  a s u n t o s  p e n d i e n t e s . -  
:  - M e r n t e r o  B í o s  ^ p r o a n n c i ó  u n  l a r g o  d i s c u r ­
s o  ¡ e x p o n i e n d o ,  l a | J í r ^ ^ l g ^ ^ E a ^ f § e l ; ^
B lm ín l s tp o  d e  A g r le u ltu ir t t
B^li^npnes, d®ciár̂  ̂ ,4ue, no trap ideas 
precoñeébidas jii la ,misma con-
ducMjtiué oBservó en, el departamento de 
i Gobernación.
 ̂ .Brpj^ónésdéstudmr Ip̂  ̂ SpBreel
5Í^réiio/ ÉácÉéüdb cüaiit|is viajp^.séán; á^epr 
ssri'bs. para ppnprsp en relapfen cpn .ÍPé in- 
teréses públió^s.
ÍWeyler dice que próyectá dotar aréJiérci- 
ío. dé tódP él mátériál düe necésitá.
, iSe muestra .enenúgp de . 1§? frecuentes 
l̂ jl^nsfórmacionef* de Iqs cuerpos orgúnicps 
pónloi ,(gie, estudiar con r4eteai--.
miento el asunto, ¿ I ;
, Ofrepeíébnsagrari^ran pnidado ó- la- ins" 
¿¡Fnccíón de las, tropas y velara por que re- 
sitíted éficáceé ÍÓS créditos destina,dbs á 
la? maniobr|s. ,
TamBiBn á | |n ^4 e.studiarú ‘ lós pteor 
blemas que áiéct'añ á lapÁcialidad.
Á L  G : ^ B 4 E
leoliA lía y a  ytieUQ á  re e p a re e a T  cem.o
.....iba ,á hacerlo .  cada quince, ó seinte diás
“ tud objetó de mi ensayo* ¿Puebla de 
ólédo). 3 de Noviembre de iáfli3.
iBsito general, Don Alfredo llolande 
Bajada s. Miguel, i 
Iji^uaidra todas Tas ; Baenaa lá
EIIJR
e l  2$  d * $  4o * t » í i : l  p a r a  M e l i l l a , ! ? e m o a r S i  
iy  c o n  t r a s b o r d o  p a r a  G e t t e ,
l e ^  P a l e m ó :  O o n s t a n t i n ó p l d »  . ^ d p s s á  
m d i í a  y j p a ^  i o d o s  l o s  p ü e r t ó s ’  r l é  A r
- Wwww*eeu»ee
[ v a p o r  t r a s a t l á a t i c ó  f r a n c é s
leb :am des
r á ^ e l  28 d e  
^ n t e v i d e
u n i o p a r á ® i W ' d a n e i r d f S i ^ ^  
y Buenos Aires.- .
íipor trasatlántioo fráneáS
'  '  ■ "  jITOD'
5l día 7 de,i|rnliQ pe r̂á Ejp Janeiro,y 
idirócio.
, o Bf. D. Fedro Gómez ( 




23  J a n i o ^ S O B V  
■ J ) e  R o m a
b a s e  q u q  e l -  g o B i e b n d  i t a l i á n o ,  e n  
l a s  a c t u á í e s ;  d í f l e t á t a d e s '  f r a n c ó -  
i S á s  s u r g i d a s  p o r  e l  p r o y é c t p  d é  l a  
¡ m e i a ^  p i e n s a  r e u n i r  í U n ; ^  C o n g r e s o  e ^ i  
é n c a i g ^ d p  d é  d i s c u t i r  4  i n c i d é n t ^  u ó  
E C O S  y  t S ^ a s  í á s  c u e s t i o n e s  n o  r é s d é l -  
p o U t i é a  i n t e r n a c i o n a l .  . '
¡ > e  : ¡ é l a n i M ; © t © l » © b u i » ^ ^
i i d o  r e l e v a d o  44  J a s  f u n c i o *
•írngartenfenté d^^ e|npó|;ad.or 0-B;eÍ
íjéñtej cónser%|ido êl titujo y- 
ínbu^oneS ¡jié
p o n g a n  e n ^ i n i ñ é d i a t o  C o d t a C t o ;
,  S e -  c o n f i n o  q u e  l á s  e l e c c i o n e s  S e  v e r i , -  
f l g , n e n ; n l  p r á 4 o i o  m ^  
j  Í n s i s t i 6s e  , é n  q u e r í a  p o í í l i é l C ^ ^ p ' . ^ ^ ^ ^ ^ ^
. l l e . e é t e . g ó j é i e r n o  s é á  é n j i n e n i f e í f í é h f ^ ^  
y  q u f r i i a y - a  g f a n  s i n c e r M a d  a d m i n i  s t r é t l v n
3 e  h a b l ó  e n ' p f i n é i p i | )  4 ^ ^  b d f e L B ^ ^ a ^ a í t t o
, ' d e  g d b e r n á d o f é é ,  a c o r d a n d o  ^ é s c O g é r ' ^ a r á  
é s t o s ,  c a t g o f s . á q d é i l a s  p é r n o n , n n > ) Í l t  
d é  a u t o r i d a d  y  p r e s t i g i ^ ^  é  m d e j i é n d i d n í í é s  
¡ d e .  . i b d n i n d ü e n ^ ^ ^
A c o b d á r o n s e v J o a  
s e c r e t a r i o s  d e  l a  P r e s i i  
b e r n a d o r  y  , s , é c f e t a r i o  d é l í  g o b í é T n p '  d i t d  4 ®  
I J a d r i d .  •. i  . • -  ■ ■ "
D b S  i ñ o m b r e s  d e  l o s  a g r a c i a d o s :  s . e  r e s e r a  
v a n  B a s t a  q í i e :  d r n í ó  e l  f é 7  l a s -  d i s p o s i c i o h -  
n é s n '  . •
M a d á n á á  J a s  c i n c o  d í  l n ,  , - , | n r d e .  - s e | ^ c e j e r  
b r a r á  n u e v o  C o n s e j o .  '  -  v  
_ ' .  l é a l e s , l a , '
-4t í  l n \ s a i i , d a  d e l  G o n s é j t f  l o s  p e r í o d i i s t a s  
p r e g u n t a r o n  : á  M o n t e r o  ^ í b s  ' s i  - r e u n i f í a  l a s  
a c t u a l e s  C o r t e s .  ^
u é ? ^ é o n t e S t ó  e l  I n t e i ^ é l S á o . -  
N i d á ' ' t é d g d ^ é  B a é é f  é n  e l l a s .  É u '  b r e v e  
s e  p u b l i c a r á ' é l ;  d e c r e t o  d ®  d i á o l ü c i l ó n  y í  e B  
t i e m p o  d p o r t ü ñ ó  S e  V é r i j i c a r á ’n  l a s  e l e c c i p -  
n e s ^ é n é f á i e s .
,  P f f o e e s a m j E e n t o  
E l  j u ; ó 2 q u 4 e t i t i e n d é  e n  l a  c a u s a  i r i s t r u i -  
d a j i ó f  l a '  f t i g á  d é  d b ' s j p r é s o s  q u e  r i b a u  c o n 7 
d u e i d o s  e n . e b c o c B a c é l i d a r ,  b a  d i é t a d p  
d e  p r o n e s . , á , m i é n t o  c ó M  e r é ^ c á p f í ' á n  d é  s e ­
g u r i d a d  d o n  H í g i n i o ,  R o d r i g o  y  e l  e x i n s -  
. p e c t o r n e ñ O E  . A l i o ,  l ó s  c u a l e s  s e ;  a t r i b i í ^ e f o n  
l a  d e t é n c i ó n  é S  l o s  ^  ‘  ■  ■
I , Vdlánpévn; manifiéSta quê ^̂ v̂̂  
río cumpliendo un mandato que. le 4bjyígn ái 
sojmetarse á lá.observancia de sus deBenes 
politicps.
S e  e n c u e n t r a  a n i m a d o  p a r a  a c o m e t e r  l a  
r e c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  M a r i n a ,  d e n t r o  d e  l o s -  
i n e d i o ? : c p n  q u e  p u e n t a J a  n a c i ó n .
• A d é Í á N t a , q n e  n ®  7^  d e s t r u f e  l a  o b r a  d e  
n a d i e ,  s i n o  á  c o n c i l i a r  l a s  o p i n í o n é s  d e  t o ­
d o s ,  p o r  ¿ p u e s t a s  q u ’ b  S e á n .
Por último, promete abandonar sus ásün- 
t o | i ,  y  n p . e h e . d
ÍO? ,de 4u ,
Mpliá^ cgnñesa qu^ la--- cartera, de Tnsr. 
trtíc'cióh sé'éncüéntbá éft’íarmOriia ■ ebñ; Sus
£1 fracaso de los festejos
V i e n d o  l a  J u n t a  n o ó i b r a d a  p a r a  l a  q e l e -  
b r a c j ó r t í ' d e  j o s  f e s t e j o s  d e  A g o s t o  q u e  á  
P é s a r  d e  l a  í m p r o b a  l a b o r  q u é  e n  p r p  d e  
a q u é l l o s  y p n i o ;  r e a l i z a n d o ,  l a  s u s c r i p c i ó n  
n o  d a b a  é l  r e s u l t a d o  q u e  e r a  d e  é s p e r a r ,  
t r a t á n d o s e  d e  u n o s  g a s t o s  c o n  e x c e s o  r é -  
e m b o l s a b l e s ,  d e c i d i ó  c o n v o c a r  á  u n a  j u n t a  
m a g n á  p j t r a  q u e  e l  p u e b l o  m a j a ^ u e ñ o  d i j e r a  
c l a r a  y s j  ¿ ú p r i a  . ó  n , < ?  
t e j o s .  1
De cuatrocientas inyitafiion|s, que se re­
partieron, sq Io  unas veiute personas aten­
dieron al requerimiento de lá . Junta y ese 
fué el número: de señores que anoche, so 
congregaron en el lopl̂ l d^ la Cámara dé 
Comercio,
A B i e r t a  J a  s e s i ó n  p o r  e l  p r e s i d e n t e ,  b e  
ñ o r  B e n í t e z  G u t i é r r e z ,  y  d e s p u é s  d e  a p r o b a ­
d a  e T a c t a  d e  l a  a n t e r i o r ,  é s t e  b j z o  u s o  d e  
l a  p a l a b r U j  m a n i f e s t a n d o  e n  b r . e v e s  y  s e n t i -  
d á s  f r a s e s  q u e :  n o  c o n t a n d o  m á s  q u e  c o n  l a  
i r f i s o r i á ^ c a n t i d a d  e f e c t i v a  d e  u n a s  13.000
' Verdaderos iR«d6s oe Saluo bu B'Framsk
PurgdiiüQs, Oepuratiüos y  Antisépticos
CONTRA E.U
laTlSEN m iEN TO :
y  SU3 c o n s e c u e n c i a s  :
Sin ca^Mar sus cDséiunUroB ni dismiimir ̂ 
la eaiílitlad de alimentos, se toman con las i 
comidas, y deapiertan ai apciUo.
.Exíjase el Mtnlo adjunto qyi 4  Colores.
' p e s é t á ? j ^ y  n o  f e u y  s e j g A r ú e ,  ‘  d ® M p s t r á n d ó  
a s í  l a s  c l a s e s  m á s i n t é r é s á d a s  e)i l a  c é l é -  
b r a c i ó n  d e  l o s  f e s t e j o s  q u e  n o  s i e n t e n  e n -  
t ú s í á s f e b '  ; a ! g u n b  b á S i á  e D b s ,  ¿ u e s í b ' ’  q u é  
B a s t a  l a  a s i s t e n c i a  p e r s o n a L  n e g a b a n  á  l a  
J u n t a ,  é s t a  e n t e n d í a  q u e  l o  p r o c e d e n t e  e r a  
l a  d i s o l u c í b u ' d e  l a  m i s m a ,  c o m o  á a i  l o  v e ­
r i f i c a b a .  •
E n  i g u a l  s e n t i d o  s e  e x p r e s a r o n  l o s  s e ^ o -  , 
r e s ,  M u ñ o z  G e r i s o l a ,  E e r n á n d e z  y  G a r m  y - 
- f t j o r a l e s  G o s s o ,  l e v a n t á n d o s e  a c t o  s e g i R d o  i 
l a  s e s i ó n .
Y a  l o  s a b e ñ  i o s  m a l a g u e ñ o s .  N o  s e  l a ­
m é n t e n  d e  q i ^  n o b a y a ' f e s t e j o s ,  p u e s  b i e n  
c l a r o  s e  h a  v í s t O  q u e  ó  n o  l o s  q u ’ e r e n  ó  q u e
O b n  S d u a i ^ d o D i e z  ( B í a I o -  t f e ( . q í j e  e s t a b f e c i n i i c ' i i t e ,  o n  c o m b i n a c i ó n  c o n  n n ;  a o r e d i t a d © -  
c o s e c h e r o  d o - v i A o s j i a í b a  , d e  V é M o . p í ! . ñ a e ,  h a n  a o o r d i i d o  p a r a  d a j f J o a A  c o u o ó e r  a l  p ú b l i é i  
c o  d o  M d l a g s ,  . e x p e n d e r l o s  á  i o s  s i g u í  n p b s
■ F R B C ÍO S  • . “ ' . Qt$.
D n t  A u r r o b a - d e  V a l d e p e ñ a s ,  t i n t o  l e g í t i m o  C l á r e t e .  ,  ,  ,  ,  ,  ,  5
M e d i a  i d .  '  d e  i d i  ^  i d .  i d .  14  2
C u a r t o  i d ;  d é  i d .  i d ;  i d .  i d .  .  ,  .  • .  .  ,  .  ,  .  .  í
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nege llevar á cabo grandes que puedan hacérsé sin dioefo.
mas después de estudiárlas méáítadamente I Y ^ to  es.Jippósiblé. 
y  de ofe\el'fcohsejo dé los f t é c n i c o s R i g í  viajo.-4-;Ea el tréu de las nueve y 
reformas habrán di?Jné^,rarse.éh uúbrit.érioj veinticinco sfiílib ayer para Gcánádá éí jo- liBeraL
rt.—fcí— •»_ V. - 1 , .  3 Eaeídé|a:utW
ma|^p^.a4a. ,jj|:gentó
‘L a s  n o t i c i a s  d e  ú U i r a a  b o r o  ■ d i f i Ü í a  4 e í ® ® | 4® i 4p  
l a s . q u e l  c o m u n i q u é  a n t e s ,  Y e B r i e n d o m e '  á l  g o  ¿ ú é s t r b ,  d B A  Q ú i r i ^ ^ ^  '
P f Q b a B i e s n o m b r a m i e n t o s . .  '  J  \
' Oitas y lá| aplaudida tipié cómica'Julia
! i & . - p é  . l é j i á :  
‘ d e l  i
O  ^ m b r o  d e l
G o i i á a i | d a ñ ' t e
|Bun grüpi) dé  ̂agregád,^: militares' 
?seDciaba]^UnÁencuentro^tre:tr^ 
i  japonesas;, vino á caer y  estallar 
limada. y
ipgcqa del proyectil hirieponr léye- 
4 comañdanfeo Pestarbey y mataron
,No^b>K9Lxal©4'ltoá ;px>dbablop|. -,
I n d í c a s é ' ^ p a r a  e i á i s e é r e t a r i o ,  d e . G c b é r h %  
c i ó n  a l  S r .  E e r n á n d j p z  L a t o r r e ,  d é J i i s t r u c T  
é i ó n  a l  * ^ T . t M a r t í i í  R o s á l é b ; ;  4e r ' G u e r r a  a i  
g é h é r a l d e  d i v i s i ó n  S r .  B a r d ú ,  d e  ¡ E s t a d o  á  
J ) ,  C á r i ó s  , G r o i z a r d | ,  d é  l á  P r e s i d é n c i á  ' - a í  
D , .  P a b l o  C r u ^ ;  p p a  g o b e r b á d o r  d e l  B a h c q -  
d j a i ' E é p a ñ á  | ¿ i ^ r ; í B ¿ d r i g á f i ^ 4 & e é t d r  
^  D b r a s  p ú b j i o a s  a i  S r ^  
c á l d e ^ a h ^ í i V i n e e n t í í '  p h r A  g o b e r n a d o r  ;  í  
S p .  R ^ p ^ i m é n e é i p a r a  . | i a  p r é s i d e n c i a  d é l ;  
G o n s l ^ O f d e  E s t a d í a  a l  S f  . '  G g ^ n ; ^ i i i ; a . ,  l á  
f i S ^ ^ a  d é l  , | S u p : ^ m o  a l  S r .  G k r z Ó ñ , " j ^ | ^
' ‘ é a j 'a  .¿©rvaloi^és; ' .'Aívi;*,' '
L a  B a f á  d e  y a i t í e s  q u e  h a  ;  e x j ) e r i m e h t a -  
’ d o  l a  B o l s á  p h e d é c e  á .  J a  h í á i a '  i i n p r é B i ó h :  
( q u e  p a t e a r a n : l a s  n o t i c i a s  t e f e r é n t é s  á  l á  
r a n t e z ,d e :  r e l a c i o n e s  e ü t r é A ^ f á V ^ y  
m a n i a ,  p o r  J o s  a s u i í t o s  ; 4e  M á ^ u f t é p a r  : ; ,  ; ;
'  E l  d e r ó é ^  a c c i o h e s V  ^ j  B ^ c . o ;
i e s í d é p ú Á a í K  e t í f e a d a  d e  J i r z á i z  e n ,  e í  m i - r í  
n i s t e F i o  d é  í í a c i e n d a ,  p ú e s  s e  r e c u é r d a  q q e j  
s Ü \ p r ó y ' é c i o  d é  ;  l e y  . r é s p é c M v o  « f a l  i n d i c í í d o . -  
e s t á b l é é í i n i e h t o  d e  c r é d i t o  o b l i g ó l e ;  á ,  ¿ a l i r  
d c L ' " " '
( d o n
¡,̂ que serán nombra^Ps, 
S{dís,q4?Í^rio de Hacirá 
BornaEdo). ;
Idém de. Gracia y Justicia, Barroso.; 
.Dfeector de lo Contenciósó. LÚpéz Mora. 
Jdem'del lustituto Geográfico, [Vicente 
López Puigeerver.
Présidenté del Consejo dé Estado, don 
Aléja-ndro GrOiZard.
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JéStaurant yítiéhda de viuoii
,̂ &fiaifeiQ , á Ja, lista y euBiertba desde pé- 
eñ adé i^  ” !A .’̂ y- 
■ A diario callos ,;á Ja ,,
rfción. ' ■ . ,j y. :■
:Vi4Í^d.f^ casa, cómeréjs bíén:y::B(4̂  ̂
,y.t8,^q«fe|tcs •srinós, - •
: ; : . « , L y ' : Í i e é H á >  j T ^ S a & ' Q í í é ^  18í :
B © '-P a r ís  
‘p^iciaépesimfetaé ácerca dé las 
fe -fmneór^émanás, i-.qúej circuiarón 
toéamente 'en las bolsás - 4e Pá^.s y 
erain épmpletamfehte infundadas y 
tían a úna'jugada de fondos, hábil- 
dispufesta. , í
U i i  e p i ñ b a t e  A  
columnas japonesas fueron rechaza-
A a i e e e d e m é s  d e . 1 0 8 ^ ) ^ 1 4 ^
La historín, política dé Jos,íu(ím|tro^«^^ 
Abres Montero' Ríos,.Urzáiz, 1Veyler,r;Yl̂ llâ  ̂
ntievá y Rnmanones ns;;ndé*todos»oe«0«á|d* 
l^nobay  para qué repetírla;; ' 3:. 
y  Hablaremó.?,. pdés, de- loS;núeyó'sy« ;
0 ;Í Féíípé Sánciféz Roitiálií '̂é's 
notablé, orador fácil 
drátícd'popülárfe
' Hadesempefiadb la.Fiscalia.del Suprémo 
'.yGonZález d é  ía Peña, presidente- dé Já 
pála teíceré dél 'Supre^D al ¿^momento dé 
cohééá||rsétb^4'^:cá3|érá^ n é  ^  distinguió 
¡4hnca oon^ polític^
f Pbr ‘ todhl; élOgiíl Au ’caBallerositlad
Aéréditáda, sú intelige&ia superior ::y su 
amor a l trabajo. - ; '
lla rcía  P,ripio" jha: de l?l|4iréc?:
ciófegeneralde.Cbmúnife^^ y la^ubser
cré t^ lade  tJÍtrá^^.A  ..Ay ;.; ',;"
. . . , ’M iyjóvé
los rusos ign la orilla (|el ¡rio Liap. b rey  .su estudio de abogado repútale én- 
lo n fiie to  firá iio ó -s le x t] .á ri t^e Jos;,mismo compañeros como notablé.
. 1 ... : ' Mélíado,es un periodista ilustre; Aíúé al
circuios diplomáticos ^consejan lé  jcaiJei-je Madrid, en. cUyo puesto alcanza
gran popnlaridad por su acertada y proba 
administración, i
Al reláíár lá prensa las biografiad de*' jos 
miná's|rof j, especialmente las de loS/núevos,,; 
MUfian que sus obras serán merecedoras 
oÁl general aplauso. . ¡ ■'
',:y í j ^ m l s i ó n  y
AJ general Cortés léiba?pidp admitida la
« B ^ e tn ^ l día., 
B'ésde medio 
«é^granismdb.
Wlma y que.sé impere sin ; impacien 
apasionami.ento.stel curso 4e<las né¿ 
¿líes entabladas y ^ a  respuestá á la 
(Mr. RouvíerA, que ^jambiéu ha sido 
cada á las cáncillería? de Madrid y
'‘ Ai . ' 'A 
ĵ ,.: antes dé ir á  ja  éonfereficia,.’ dê .
abarca garantía de no péf4er aqne- 
üeñeiosT obtéiiiúbs pór íJrtüd '4é Ips 
iá|raiaco^nglés y:fmnnq-iéá|iáñol. jA -
"Ba ¡^vincli|s[
y  23 Jiibío 1005A
''ID© Grainadl©.
Wib̂ i.,miento de Sánclíez Román pa- 
wifitério 4© Estado ha sido acogido 
fsfacciónten esta ciudad, en la que 
muchtesaños. 
ceittros científicos, la Cámara ,dé.; Go 
'i el Colegio 4© Abogados^ ¿DRe^tór 
'corporacioñéáy autórí%de|^ban fe* 
®ai nuevo m o stró  demócrataé '
'N o in 'ib F a m io ñ td " 'í
^ lo n a  ha.,8|do ..trasladado eí^pro- 
^láBlnieróS dbü“ Emilio 
*fepeñó esa ¿ámandancia.
Be i^ a n  j^ b .a s ú l á i i
áésta elptíncipe viudo, qfií  ̂
Ndado en la estapión por las 
íytodoiel
á ü t i P
y  t o d o  ^ e l  e l e m e n t o  o f i c i a l  ;
4 a  c o n t i n u a r á  e l  ' . y i á j e  a  S a l i e s  . d e
A ; : : j c ^ ,  P á l i d a  
feeral PoláViéja y las persdúas que 
4añan mar^harbná Cabrera,
B ©  S Ü p r c e l o n a -  V : -
tico de lasvrecientes ¡Déposicib- 
ahdo que lo? mo^iáamíéñtos dé 
seipretarios y'catadores munici- 
t hagan en Madrifii Jos regionalis­
mos elementos -prsíiaran una enór- 
topaña de protesta. A;
h a  n o m b r a d o  V o c a l  d e l  S u p r e m o  . T r i b u n a  
d e v G u é r r a  y  M a r i n a ,  i  A  '  '  ¿ í ?  v ; ¿ ;  . 
A A -  . : ' ' ' y E x © u j b á i 4 i »
' j E K j á i a í :;27 s e y é r i f l c a r ó  u p a  ‘ e x c u r s i ó n  e n  
á ü t o m ó l u é S '  á  T o l e d o .  y
. e 4  r é i h á A l á ' i n f a n t a J i E ü l a l í á . y  s i l  h i j o  h a n  
m á n i f ó s t a d o A l  p r o p ó s i t o  d e - a s i s t i r ,  ' i  
:  T m ú b . i é n  c o n c u j j r i | á i i  v a r i a s  j f a m i f i a s .  d e  
J a . a r i s t o c r a c i a ; ? ; -  ] V j '  y A  >
E l  a l m . u e p z o ' s f  y e r j f i é a r j | , - e m  l á  A l a m e d a  
; d . é ,  í á ' f á b j f ^ ^ ^ ^  A  A y  . '  '
Géma pjénsaplosml^^
' .  A  E l
^ ^ á n c h e z R o m á n  h a ’ d e c l a r a d p ' á  u n '  r e d a c -  
J o m d e l í í ^ q l t É ? o - q u e  a g p a r d ?  a ^ u e l  i o s b o f o r -  
’ m é s  q u é  l e h a h  d ( | y s e á y f e ; ^ f , g u í a . ^  p a r a  l a  
r e s o l u c i ó n  d e l  p r o b l e m a  d é M a r r u é c o f . '  
y  ; ^ o b r e  r e l a c i o n e s  i n t e i m a c i o n a l e s ,  c o i í c o r -  
i i a t o  y  b o d a  d e l  r e y  d i c e  q u é  s u  c r i t e r i o  e n  
é s ó i ' á s u n t o s  s e  i d e n t i f i c a  c o n  l a s  o p i p i o n e s  
d é  M í í m t e r o  R í o s ,  c l a r a m e n t e  c o n s i g i m d a s  
e n  e l  p r o g r a m a  d e l  p a r t i d o . l i b e r a l .
B 1 m ' l n i e t i f o  d ©  G r a c i f t  y  J u s t l o f a  
G o ñ z á i é z  d é  l a  P e ñ a  j u z g a  t a ; r : e á  e s p e c i a l -  
m e h t é  j m p b r t a ñ i e ,  l a  r e p r é s e n t a d a  p o r  l a  
e f e g a n i z a c i ó u  d e  l ó s  t i f i b u n a t l e s ,  á  c a ú s a  d e  
q m é ^ a J n ^ j a , n t a c j ó n  d e l  p r o y e c t o - d e  M o n t e *  
r o  R í o s  á i y n e u t o n e  p e r s o n a l  y  o t r a s
O f r e c e  d e d i c a r  p r é í ^ á f i i P t e  a t e n c i ó n ;  é  l a  
r e f o r m a  d é  p r o c é d i m f e n f o S  j P d i V i l ' f e S ;  © í v i l
y  c r i m i n a L  ,
r  l ( w  : , h o n i -  
' b a a t a '
IC C.MM9d«lA, ŜM íJ|vjVi W«̂XVw
Preciq Per frasco 4 peseta 5© cetitmos 
Central, Farmaetáí̂ ê AH,, -u- L,....!.- „ Puerfe Nueva."Ispesî uina -a
í^vellana^^i Limón
-  - A : . : '
y  t o d a  c í á ’ e é  d e m o r h e t é s  
y  J n e d i o .  ■ :  ' ,  ' •
Sérvicio á domicilio
ia^ a la i a ti ié cq ' 
séñbfáfvjuda de Rúbib con sus hijos 
Mag<^lena^||elix,.
dé
feliz éxito la Licenciatura en Derecho, los 
estudiosos jóvenes D. Narciso Eriales y don 
Eranciscp Galafat Jiménez.
—En el dé las. tres y quinee salió pa?m 
Madrid, con motivo dsila enfermedad dé su 
I hijo mayor,el abogado don Antonio Gómez 
Díaz. -.
I ,  —Para An|Jvijar don Pablo Jiménez.
—Para Sevilla, él Teniente de Infantería 
don Juán Pazos y señora.
A lo p d f©  C c u a s titu o lo n a l d© 
Málaga.---Éa.¡cabildo celebrado el día 26 
de Mayo último fueron adjudieados en defi­
nitiva á los sqñbres que á continuación ,sé 
expresan ios^otes que también se mencio­
nan de matevifeiles -resultantes del derribo 
del edificio en que estuvo la Comandancia 
de Jngénieros Militares de esta Plaza.
Y comoápésar deí tiempo transcurrido 
no se háyánpresentadoJos referidos' iniie-̂  
resados á rltirar previo pago de las canti-
á  los Ba^oqueros, Comerciantes, l^á& icarites, ;de Seguros, Em
picados, AlmaceriistasV ingenieros, Aeademias M ercantiles y á toda pérso  
iia. qüe precise hacer Cájejitos;
'RL OALODL ADOR INSTANTANEA ahorra 75 pór iOO de -tiempo» Ahorra trabajo y 
í abün'imuo.ntp. Evita pérdidhé
,EL OALDDLADpR INSTANTANEO es paténtádbj dé sistema alémán, ingenioso, senpi-
lio ..y seguro.
EL 0 AL( 'DLAD,QR INSTANTANEO suma, resta, multiplica y divido. . y
EL CA-LGÉLADOR INSTANTANEO calcula iútónesesj'|(empo> Aíédifias, e t c . y  
EL CALCELAPOR INSTANTANEO calcula núnierÓB cpajrados, cúbicos; conos, esfe­
ras, círculos, oilinciros, etc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO Calcula raíz, cuadrado y cúbico, cálculos logarít- 
. . .  micos. \ .  y .
•EL- GALGÜLÁDOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles, tropeos de árbo­
les, etc,, etc. ' ^
Más Ap 5Q,QOO ejemplares vendidos.-yGbrtiflcados de api’óbación de pi’imer'orden de 
casaí qué hán'tómado más de 30 ejemplares.
-r-Precio, 15 pesetas.—Se remite libi*e-de gastos, previo envío do su imparte en una li­
branza del giro mútuo ó en letra de fácil cobro. íí o se admiten aelllos.
D e p ó s i to  ©n Espartajpfi^:^lj>j[Q
dades en que;fueron.,rematado8 sus respec-, 
ti vos lotes se leg-prévieneque éi en iérmi- 
tj o dé tétoéro dih no Jó hacétf usí se énten; 
defá que renUniáán sus deféchÚS y se dis­
pondrá de’Úquellós en láfófmáprocedenté: 
Málaga 23-Junio J905.--*E1 alcalde, A«- 
gusto Martin Cowri'̂ %.
Don CrisiobalRodriguez lote núm*
Don Fernando Espigares lotes núm. 31 
y32. - ;
Begaroa á.osta, cía- 
dad los'S^iéntes, hospedándose: 
Hqlíél-^nimbm 0milio yAreqau,
D.* Cásifaá MeMna, D. Ricardo ' Cadilla, 
D . Sámu^ David y familia y D . E velio Dó< 
mech., . V-',, •■; í; y
Hotel Europa.7̂ Don7Jo«é,M^rtía Martí­
nez y D* Jp|é ÉieójPalníéfly ‘ ’
Hotél 3S|za. -r-D(tó Tomás Piguéjto sig- 
ñor Gíus^ipé Regóndi, ’lVif. Pasqúéí y fa­
milia, D.Jmis Lameyen y Mr. Müysér.
Hotel (^lón.í—/Don G,hilIetmoJ Domín- 
guéz. D. í¿sé: Eéiáez ”0. !A|jtonió
Gáfciá,' Diipigaei Simón,^Lr.lTósáMói:áié8,: 
D.'DomiU^Jaumandréü y  D.' 'Juan Sáxi- 
juán; f  ' ,.í. J' ”'" y y .,
■ Hotel Vi^Oriá. L- 'DoÚ Raüifiú Aáenció, 
D. José G^ále?^ Ajyérez; y D. EyamstO j
BoUal.
: y E x te n s Ió n  u n iv e r s i t a r i a .  — Ha
8Íd,o perfectamente acogida la idea de dar 
conferencias cíenlíficas do carácter popular 
para obreros én la Escuela Reiíublicána dé 
la calle.de la Jara, .núm. 10, barrio ,de la. 
.Trinidad. .
Muchas personas asistirán mañana, á las 
dos déla tarde á la inaugural que expUcar 
irá el médicó. don Zoilo Zalábardó APÍ>re' 
liigiem obreya.
F a c to r ía  e s p a ñ o la  ©n N iz a .—
Va á establecerse én Niza (Francia) una 
factoríá española, en donde habrá constan- 
tementépna ¡eípósición 4© produetqs ma­
nufacturados y oíijos 4© procedencia espa­
ñola.
Las personas qué deseen conocér, más 
datos referentes á dicho centro pueden dV 
rigirse á don, Emilio Horean (Chatéau, dé 
Ste AnperDráguighán).
U n .b o t^ i s t a  b e r id o .—En Granada 
ha sido herido un botijista malagueño Jla-. 
mado Enrique Rodpiguez.
Dicho individuo se presentó ayeí tarde 
én la casa de socorro de la calle Alcazabi- 
11a manifestando que se encontraba herido. 
Reconocido por el practicante- fie guardia 
pudo apreciársele una herida 4e arma de 
tué^ teh  laf parte izquierda de la cabeza.
, Dme el Rodrignez que eauna calle deja 
capital grábadina le acometieron "Sos áés- 
conocidos los chales, una vez cometida la 
ngrc§0n, se dieron á la faga no siendo cap- 
turádós. ' ■ . _ , 5
’ElSifiiridO fué previamente curpiio en una 
casa ,de socorro.4®,aquella capííaí;
A'CÍ©titá".y^EQtei:vapor co.rpeo de Jos 
presidípa de Africa, salieron ayer para Ceu­
ta nuestro apfeciáble amigo el consecuente
señorita Aurora Díaz Guzmáh.
', Afeaucín lle­
gó áyéíhlíprésidéntéd^ aquella junta re- 
publicnnn, nijmjc  ̂ JoséBejar López,
estimado,ímaigúmufifitro.
Áée©niáP.” Há sido ascendido 
gp dé Agénte gehérnl. ©h eî  R̂  ̂ 4© vida
de la importante Compañía de Seguros La 
J^olar él'que era inspector de la misma 
huesho muy querido ámigo D.;. Adolfo Gon- 
záíez.Luna. -
LíMuclío nos alegremos d© tan merecido 
ascenso y por el qiif í^mofl mqSgtl^ más 
cordial enhorabuena áí4m^o séñ^^ asi co­
mo á la digna compañía que representa.
, R e y oipta.—Anoche á Iqs once y meáia 
cuestionaron Sebastián 'Llamal ¿Ramos y 
Carlos Sierra Fertíándéz, loa chalés se gol- 
peatón mutuamente, por Jo que.íusron de-* 
ténidos enlaprevencióÁ 
Al priihero se le ocupó un cuchillo.
' D©©un©Ia.-—El ciego Francisco Rive­
ra Martín, hábitante en lá callédé Aventu­
rero, 6, vendedor de billetes de lóteríÁ, nos ( 
denuncia que en laplazq de Iqs Mártirss.se 
je  acercó una mujer y le robó dos Vhuíétes 
entetos qué llevan los números S.226 y¿
, 8.227 y están sellados con el de la . Admír 
nistración.de la calle Hortajeza de Madjfid- 
,y aj objeto de que el público po Jos ad­
quiera, puesto qué á ‘su solicitud vah á ser 
íaválidadós, nOs rhéga lá publicación de 
su denuncia.
L<8 Víspera d© S á ñ  J u a n .—Ano* 
ebe, siguiendo la costumbre de'todos los 
■|iños> ©© ©advirtieron las calles de Málaga' 
en animada romería.
A prímera horafjj,eion .eucénJidas qraip ■ 
dés hogueras, donde sé quémaron' péleles, , 
algunos de los cuales represéntabnn p̂^̂ ¿
najes políticos. - , ' , . ,
Poco antes-de las doce, e l, elemento^ jo - 4 
ven márchó á la playa y al múelle á mojar;, j  ‘ 
íahábeZá éif el múr, como es tradicional 
'¿¡lá noche de s in  Juan̂ >. '■ í ' ’
: Al .regreso, los excursionistás fermatony ’ 
fiestas;callejeras, eritohanáo coplas | ;de lá* j  
tierra alrasgear de lafiainéncágnilárfá.
En resumen, una noche 4e alegría paZa , 




El oficial del Estado ci vil hizo llamar en ,seguida á su secretario y 
le trasmitió las instrucciones que acababa de recibir, y después él 
jefe débegurídad vól^ó al lado de Gilberto. . '
; Todo está preparado,---le dijo,—Ahp |̂¡ vamos á bucear lo que
AñihOstel^dirijgiéton Auna agénefá de a||uiíéfé "
■*̂ Ví̂ ©h©Í&’pór alquilar algún pabélíóh a|íhéhladQ?-*-préguhtó..Gil­
berto á la encargada de la agencia, qué le contestó:
--Tenemos varios. ¿De quépFecio lo he|esííhisl y ' 7 
—Peco-importa el precio eon tal de que |1 pabellón reúna .ciertas 
condiciones. ' .' í - - ' ‘ f  ■ y ^
—Lo quisiera entre patio y jardío,. aisJad|; todó lo posible, y que 
el jardín fuese frondoso y sombrío. *
*^¿P6r cuánta tiempá lo (jueréis? ' } ; ‘
•—Pdr tres meSes. ; - ’
— El mínimum para lo q'üe estoy áutórizadáfes dé sejs méséS; 
—Lo mismo me dá. . 3
y-Etttofíces, caballeros, tened la bondad de-segufeme|*. Creo que 
tengo lo qiie necesitáis y  ;*■' , y
La difeélora tomó* Jtn refeñojóidé llavés Y ©^ió dejando la oficiífá 
á éárgófiéfené^ja'süya.y ■ ‘ , ' ¿11.1
, Dos déi^om"6res láPslgiiéron. í
Al cabo de diez minutos de marcha se de tu ^  ante uns yóíja cu* 
bifirtade-pléíhchaíá^AMér^ ,,A.
A derecha é, izquierda corrían, paredes .blancás cubiertas de;Yer- 
des'plahtás. ' - y,
Amó ía v é ijá / '
Entrarqn.
EÍ pábellóri eh fofmá fiechalet situado en médio del vasto jardfn 
poblado de grandes árboles, era como el dpétmdeseába.
En el áetó quedó alquilado pór seis mesés ,yjvolvieron á  la agen­
cia, donde pagó adelan̂ :®*úo, tomó el recibo y ¿ó hizo cargo de las 
llafesví’y ' ‘I ■ ■ ■" '' '
En seguida se dirigió.al hotel de la Bstación;Con el jefe de segu­
ridad, para esperar á Raoul y á JuMan.
Estos-llegaron-é Já rjuintá.
Felipe se paseaba pór el jardín con la barott|Sa, esperando la lle­
gada de Julián.
La madre y el hijo al ver á Rnoul con Vandame, ns pudieron me­
nos dé extremecerse.
—iTengámonos firme!--¡murmuiró Felipe, 
y  salieron al encuentro del vizconde, que por su parte se adelan­
taba apresuradamente. ^
Madama de Garennes tomó un rostro de circunstancias,
—¡Que tarde llegáis, primo mió!-—dijo Felipe en tono triste.—¿No 
habéis recibido mi despacho?
Sabemos que RaouL no habiendo estado en su casa la víspera, no 
había recibido tal despacho. ’
Sin ^b'argó, á toiÉfó az'aí juzgó Friidérite contestan
-- '423 -  .
—Si... pero no he podido llegar más’pronto.
—¡Ay, pobre sobrino,;mío!—rfiijo la baronesa con yozque pfiracía 
transtórnáda por el dolor-*-iáyér áun’||odfás h’abérlá visto!,. 
ya es demasiado tarde!... ¡Génoveva há np̂ ûertoí ., 1.,tV
Frente á ésta éomédia infáme lá  córéra hervía en él eprázón de 
Raoul.
Dé un momento á otro; bien lo conocía, la cól.era desbprdáW^ 7 
dejaría de ser dueño de sí ,  ¿ _  y  J  ,
Así es qué ’iésórvió'abréviat eh lo posible su éhtrevlsta con4os, 
miserables envenenadores, , , . . ;11 1 ¿ v
—¡Muerta!—dijo fingiendo una cruel dés,é8peracióp,---r¡Góüpvevá. 
ha muerto r  ■''¿'■■.y' ’ .1' ' ’V 1-
y  sé lanzó hacia'Cl pabélíón, " subió la éscalérA .7 pú la
cámara, en que la joven, lívida, los ojos cerradps^lcpn'fih 
entre sus manos crüza4as reponába éh áú íécKó'fodéádp d^ cirios 
encendidos, \
—Dejémosle entregado á su dolor,—dijo Pelipé,—y .ocapéihpnoa 
de Vandame.-" ' y"'" ■ " . ' ' ' . - . . j / -
El criado había quedado un poco atrás. - ;  1, r
Lfea‘séSardó Sú amo le hizo adelantarse.
—̂¿Habéis visto á vuestro padre?—le preguntó; .' ">‘7" tv i
—Sí,'Señor barón. ■ ¿
---- Me ha recibido ínuy mal; no ha querido oír nada. Se ha nega-̂
do ratundámente a firmar un,papel declarándo lo qué.-habíá^sádp 
oirá época, - ‘ ' “ ' ' '  " '  ̂ ' ■ y '.
—¿Y qiie hacemos entonces?—preguntó Fclipé, .cuyo rostró'' ex­
presaba un absoluío desaliento. , .
—He ido á informarme en la alcáldíá de Ñánteuil,—prosiguió Ju­
lián.—Basta que yo declare lá muérte de Genoveva Vandame. 9 l 
señor barón puede obligar á mi padre á que presiá su décláradíóg 
ante el alcalde. , , , :
—Peroenla alcaldía pedirán papeles; r ^
—No, señor, el acaldé de Nantéuil me ha dicho qué bastaré una 
declaración firmada por mí y otro testigo. ' .
—¿y cómo encontrar ese otro testigo?
—He traído conmigo un camarada del país.
—¿Dónde está? < .
—No lejos de aquí... en una tienda de vinos. , y  . v
—Está bien*.. Id á buscarle para hacer con él esa.déélarációh,
—¿A qué hora murió? , i
—A media noche.
—Voy al momento.
—No olvidéis dé pedir la autorización para transportar él cuerpo- ; 
á Nantéuil. , . ' '
T-El1s«ppr barón puede estar tranquilo... No olvidaré este pun 
toprineípíóL
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Espectáculos públicos
T I
T e a t r o  V i ta l  A z a
Un esté teatro no hubo aboche la eoncu- 
rrencia de las anteriores, motivado sin du­
da por la fiesta popular que se celebra la 
víspera de San Juan.
P' La trapera, representáda en tercer lugar, 
dió ocasión á que el público otorgara sus 
aplausos á lá sefiorita Pastor, señora Ríos 
y señores Ortas, GuillÓt y Ramos.
T e a t r o - o l r o o  L a r a
El éxito del cinematógrafo Pathé no de­
cae, y cada noche gusta más.
Hoy se estrenará la magnifica película 
Los mártires cristianos, exhibiéndose ade­
más los cuadros El honor de un
padre y Un viaje de. placer, estrenados re­
cientemente.
Defunciones.—Francisco Muñoz Pelggdo 
y Antonio Jiménez Pino.
Matrimonios.- Ninguno.




JDEGADO DE LA ALAMEDA 
Nacimientos. - Jesús García García. 
Defunciones. — Elena E8oDj3.éro Baca y 







R egistro c iv il
InjBéripoiones hechas ayer:
ÍDZOADO DE LA MERCED
Nacimientos.—Encarnación Muesa Fer­
nández.
Motas m arítim as
BUQUES ENTRADOS AYER 
> Gij ón», de Salobreña,
Cabo San Vicente», de Algeciras. 
Cabo Trafalgar», de Motril. 
Ciervana», de Almería. 
Constantin», de Havre.
Laúd «San Vicente», de Cartagena.
Idem «Cristóbal Colón», de Almería. 
BUQUES DESFACHADOe
San Fulgencio», para Cartagena. 
Gijón-, para Cádiz.
Idem «Cabo Trafalgar», para Idem. 
Idem «Cabo San Vicente», para Almería. 
Idem «Duvac», para Braila.
Idem «Stromboli», paraGénova.




Barómetro reducidp al nivel diel mar y 
á O. G. o., 765,3. i t  )
Diredción del viento, S. O. ■;
Lluvia, mim, 0,7.
Temperatura máxima á la sombra, 25,0. 
Idem mínima, 19,4.
Higrómetro: Bola húmeda, 18,8¡yibola se« 
oa,23,2.
Tiempo, bueno.
Habas mazagánás, 61 á 63 reales fanega. 
Idem Coohiüeba^. 65 á €7 id. ídem: 
Garbanzos de lirimera, 170 á 309 id. los 
57 1x2 küos.
Id. de; segunda, 140 á 150 id. los 57 1x2 id. 
Idem, de tercera, 100 á 115 id. los 571x2 id7 
Aljbramnces,'S2dd. la fanega.
Matalahugá, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 H2 ídem.
Maíz embarcado, 53 á &4 id. los 58 1x2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 Ídem.
M I .  P O r á M A M
S e  yex tde , eáWMS B lb l lo t0 é a l |
die l a s  estéejIpiijDiB d e l  f e p p é -e a  
r r t l . d e  M áXaga^ y  B o b a d l l la .




Recaudación obtenida en el 
Por inhumaciones, ptas. 662,00.' 
Por permanencias, ptas. 12,50 .̂á, 
Por exhumaciones, ptas. 000,00.  ̂
Total ptas. 634,50.
le ayen
A c e i t e s
En puertas, á 41 reales arrobavy
C ereales
Trigos recios, 00 á 00 reales loM44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. 1(M44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. loi'48 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. lo Í88 idem, 
Idem embarcada, 96 á 100 id. |qyl00 id.
M atadero
Reses sacrificadas en úl día 21:
33 vacunas y 8 terneras, peso 4.784 kilas 
250 gramos, pesetas 578,42. > **!'
83 lanar y cabrío,peso 1.117 küos 750 grá>̂ ' 
ipos, pesetas 44,71.' >
25 cerdos, peso 2.800 kilos[000 gramos, pe­
setas 207,00.
Total de peso: 8.202 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 730il3. '
AMBMlilA P E S
Reses sacrificadas en el día 23: ;
21 vacunas, precio ál entrador: 1.^5 ptas. ks. 
8 terneras, * » » 1.80 * »
100 lanares, » * » 1.15 » »
19 cerdos, » » » 1.5Ó » »
' ' i' ....  i'...<a,ínil5wn»»i.' '
Encareciendo lo iiúj^sible del rostro de* 
Talleyrand, deoía Mmrit: ’ ■
—Es hombre que si-hablando con vos re­
cibiese un puntapié p #  detrás, no se lo cor 
nooeríais en la oara. M
. ' . . .W ' ' ''■'■ ■ ' ■ "
Del célebre Bourdftli^e, que era más rí­
gido para con los (Cgc^ps dé sus ̂ ^rnaones 
que en el tribunal de penitencia, ,se de- 
cíy
—En el púl^ito da eM elo caro; pero en 
el confesonario se pomten la razón. -
ú, 0,25
W 'i.;,; " ' v'
—¿Sabes lo que m e^ecíap líoy, Julia? 
Que desde que ha muerto tu marido llevas 
traje de luto y-cara dFpascuas.
*-lTomal Aún no .hatee ocho dias<.. Estoy 
en la luna de miel de la viudez. - '■
TEATRO VITAL 5 
co-lírioa de D. Cssimirp’
Función para hoy:,
A las 81x2. «La trapelriíil 
A las 9 1)2, «ElcabopriñSi 
A las 10 1x2.—liLa vara de 
: . A las 111x2. «San Juan c 
Entrada general para cada 
céntimos. . } , a .
TEATRO LARA. — Gran oinematógrah 
Pathé. . ,
Todas las noches tres seocionés: la  pri 
mera á las ocho y media, la seguuda A lja; 
nueve y media y la tercera á las diez y  me 
dia. ' )
Butaca con entrada, 0’40 céntimosj^éílli 
de anfiteatro con idepi, 0’30; entradajlñ an 
flteatro, 0̂ 20 idem; idem de g r a d a , i d i  
SALÓN PARISIÉN. Situado en 
d9 Riego. Todas las noches exhi|>i( 
variados cuadros cinematográflc^^- 
OAFÉ DE ESPAÑA.—Func îóttí 
cante y baile andaluz. . ',
Entrada al consumo. A las oô C|;
Tipografía de- ELPoDuí Wm
No más VELLO solamente con el uso dpi
A g u a  R e p ilB to p iB  Q a n ib a l
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
pelos por duros que sean, y el vello <}ue desfigura la cara y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es 
'únicamente por este procedimiento segurísimo que pu^en obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabncantei B. M. Ganibal (qui-' 
mico). i6. Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara,, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envja por correo discreto del depósito, en Barcelona, droCT^ 
ria Vicente Ferrer y C.», Princesa, c, contra pago anticipado ensellbs, 
más o‘z5 céntinios por correo.— De venta en todas las droguerías, pet- 
fumerias y farmacias.  ̂ í
moEOM EL Be vende casa de' O'ON ‘ JOPLATA MBNESES.-Í^LA EÉTRELLA. 'B F o g n e ii^ lB  10 s i i v é |* s á ) 9Q ']^ iaii& da96S CAFÉ W ím m o  MEDK¿el Doctor MORiaES
THE DEL MQNCRYQ
das medicinalés que nos facili- 
îmientos del
m ire, m a la a  digestiones.
Le eabeza.
|sangre y cón su uso constante 
Iques apopléticos (feriduras).
. Mada mas inofensivo ;pi más activo para ida dolor^a de cabeza,; 
validos, epilepsia y deibás nerviosos. Los males del estómago, del 
’ lót í̂de la infa'ticUir:en general, se curan -infaliblemente: Baenaa
r
, Coh fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un Qobra* 
dor para Casas de.banca: 
comercio, empresas o . 
particulares.
En la Administración 
de este periódico infor­
marán..
peSeta  ̂paja.— Sje i,emiten por correo á todas partes. „
-Depósito general, Carríta:^, 39, 'Madrid. En Málaga, farmacia,:ttoi
Hito ; grao tabiMent» por d célebre íauDeáitíco
T. G onzález, de B iarritz (Francia)
La N R R V IO S IN A  es el tratamiento completo de las en­
fermedades nerviosas N e u p a s te n ia ,  m e la t tc o l ía ,  t r i s ­
t e z a ,  m a re o f i ,  a n e m ia ,  h i s te r i s m o s  e x e ita^c id n , 
v é .r t ig 6 Sj d e b i l id a d ,  d i s p e p s i a  y to d a s  l a s  e n f e r -  
* u e ^ u d e s  d e l  e s tó m a g o . Nada facilita las digestiones y 
despierta el ápétito come» láH jfeR y íO jB líí A
Recetadas por todas las celebridades médicas del mundo.
R reeX o; 5  p e s e t a s  e n  to d a s  l a s  fa jrm a o ia s  
Dejiósitó General eíi Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de F, del Rio Gue­
rrero,, sucesor de M. González Marfil, calle Compañía, 22, y de 
A. Caí'íáreaa, calle barios.
iv:. Eélie i^recioso Thé, compuesto de las divers|is pi 
laXfl Moncayo (Aragón), cura radicalmante los nadit 
BstómagOy hígado y  riñones, dolores de 
reumas, anemtas y  dolbre
El THE MONCAYO es un gran purificadorí de 
se curan las afecciones herpéticas y se evitan los i
CAJA; 8  R E A L E S
De venta en todas las Farmacias, Droguerías y Herboristerías 
n sp o s iT O  g s n b r  ali 




4 , M a rq u é s  d e  L a rio s , 4 .—-M A íjuí/
S e  a lq u ila n
dos almacenes y un patio en el 
cámino de Antaquera^núm. 6; 
(alfarería).
Para su ajuste en la Admi-
Constante variedad en artículos de fantasía propios r/aqi ' 
Surtidos :CQmpletos de Perfumería de las más-acr edrfaid 
Bastones, Corbatas,. PeÜncas, Carteras, Tarjeteros, Ŝ coj»- 
mano y;viaje, etc., etc. í
í Exclusiva para la venta en Aiálaga V su provin''da de la 
Plata-Meneste... :
V ' 4, Marqués de Larios^ 4
Merecen verdadero elogiólas BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-CONEJO. 
del único fabricante don S. Casamitjana Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta, á la venta en 
Jas droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para e! 
COLADO y desinfección de la ropa blauca y de coloi 
con la PJVRTIGÜLARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGÜA-FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po üiacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación.
■ - Econoinía de t'iempoy de dinero
MADERAS
''v TÍÍSÁ Al nií¥ tenga que construir Úebe visitar el Depósito y Fá-
á'aI^ a ñi íA-maI /4 a  la  Aloma/Ta /4 a  O.rhiAn
I J I  V IG T O H I^
al as
Gran rebaja de precios en todos los artículos, como podrán\,f cr por 
los precios que siguen. , ’ ¡é:




do en la casa. • « . 
id. corriente. •;> « « .
Id. Vlch cular . , .
id. Vlch corrfentéí., « . 
Longaniza superloS. '* <.
Id. Montanchez«<''.v,i, .. .
Id. Falmezana . -m • .
Morcilla Catdanash v .
Id. Montefrío ,-í.m '<e • 
id. achorlzada . 
id. Extremeña-. . .
Chorizos canddaíSíS. .
•d. déla casa . . . .
.;T. Ríojanos en laSas de 
1 kilo . . . . ' . . sa —
Sobreasada mayottjulna . 20 libra 
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Mortadefia de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . ; . 
Budlng de Id. Id. .
Manteca de cerdo refinSília 
y derretida al vapora- 
pedal para mantecadps. 
Manteca en pella . .
Id. colorada gaditana«.! . 
Jamones asturianos i .
Id. andorranos sin todno. 18 
Id. York finos paía cocido iS 
Id: Morrissón azucaradlas. 14. 
Paletillas serranas parael 
puchero . . , . . t» 
Jamones de Montanchez. i6 
Idem de Astoni  ̂ . . J’. í 5
26 Jlbf
%  las m&A AcrtiditAÚAÁ láb ríz^ . inglosui, ft^ncesAs y 
Itom&xho superior. . . . Arroba 70 oéntímoa. 
UPortlaud id. . . .  id. 90 idh 
S u  SACoa de 50 kilo* y  baurricas. "
V I>esde un saco, precios especiales.
de Bélgica, clááe extacA. ^  s» eetie»
os paiiw'p4viinento8 y Aoeins. ' "  ̂ )
O al H id ráu U o ft f  P g r t lB a d
RUBIO.—Huerto dpi Co^, 12.—r̂ ALAOA
Se sirve á domicilio á Precios apregrladós ' '
Mo má.s enfejrmed«id.es dcfl «etatómjsg
las funciones óigostivas s-í restablecen en algunos ¡días
ELIXIR GREZ;
tónico digestivo.; Es ia!preparación digestiva más 
todo el mundo- Depósito en todas las farmacia í̂^T 
Co^lln e t 0 .% P arís






Igualmente encontrarán á precSat reducidos todo lo coo^ratenu 
Vi nio de Salchichería y Ultramannc». e
Queda garantizada la Sedubrtdad cte todos los sjflcisíos ¡2p%ñchlch' 
'iií expende esta casa por ¿star prevta®3ente reconocidos ps» .iis seóf 
'“ofesores Vetennarios nórabi'adw por el Ayuntamiento.
L-á V ICÍTO K IA ,
BIS c a r n b i ^  
de . i r á o s  y
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,-r 
Idem con hueso . . » 1,50.
Ternera sin hueso . » 8,-^
Idem con hueso . . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el npso ekacto.
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
í^e a l q u l l s
. Una casa de Campo denomi­
nada Santa Amalia^ próxima á 
la población, cop cómodas vi­
viendas^ camino de carruaje á 
: la casa, cochera, agua y arbo- 
‘ lado abundantes. Para su ajus­
té; Puerta Nueva, 60, Jqsé de 
'Gámez (comdStibles)i r
6sp«e{fieo la diarroa. «ttfdt 
da los nlñoa. Oisastivo y antladp» 
ttoB Intsstinal, da usô eapeclal.aA 
I las anfarmadadas dala Infanda.
08 VCBTA EB US rAKBAGIA»





ORAN REBAJA de PRECIOS
De interés páblica
Cameis de Vaca
J o s é  BoJLoixlo
Gransda 6 3  V  |
Esta acreditada casa hace to- v 
úa clase de Instalaciones para | 
gas á precio^ muy económicos. I 
Aparatos incandescentes de
1. ‘'á é|Ul es
1 s '41  ̂a1 'Jc?
-".tM
C3«P . %* vVhH
1 (3?O©3 ©i ,js:j jqJ
todoB^ios Sistemas, tubos, tultó 
ir-!:
bRcTde''lserrw Alameda de Colón,
donde se veadón de I í5-ói.mensione8 que se deseen en tablas y
piezas cuadradas á mitad Oo Jir^ciós que lap deElandes.
P&rii cercados de fincas y otros usos, se venden pa^s rollizos
desde 0j50 ptas. piezas, y los hay hasta á 2 ptas. la docena de
palos.—Tablas cortezas de vara y media P^ra cowalM,*«.1..*-.. _____________  ^  coberti-
>aos &. desdé 2 ptas. quintal'“ Ptest6s telegráficos y para instala­
ciones eléctricas de todas dimensiones,- Se admjte madera pa" 
ka aserrar en la forma que soq,uiera desda 6 t̂aa.* labora en 
Adelaúte, según clase. ' .
'• JLeñas deáae á 1,15 ptas. quintal én partida incluso en ese pro» 
cío Jpl impuesto dé Gotesumo.-—Por arroba en pedazos pequeños 
cara cocina y coladas á 0'35 ptas. Dicha leña no es tal en r.6alidad 
sino los restos de la fabricacióny madera sana yÉx^dicioijes á todas partes.—Dh'íjanse éD. José M, Blake.
Hfiiaga.
en todos los artículos, solo por el presente mes de| 
B s tA h ls e im le n to  d e  TqJldO B
Viuda de M. Dtomiui
Palle Nueva, 5 y 7 (al lado de la Rski^ÍA dej
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
pas y pantallas' y todos los a: 
tículos para incandescencia.; .
Depósito de la famosa lám 
para Wollf para gas.‘
/ O ranadA k 6 3
RÜIZ Y ALGEIfiWS-nWEÍiMB ÍE VWS íifi
Fijibricaistes destiladores'dé Aglitlrdi; 
doB̂  Ginebra, Oosaao. U9ay ,to d a  o^j¡e
LOPEZ Y GRIFI
; C alle S . Juan , 1
s Dota istin las iras ndaniBU
i Casa de D. Francisco Lupinos
( P ara una sSla fam ilia
'i. En el'mejor BÍtio, teasa calle 
(  de la-^^üírinidad número 26, se 
, arrienda. Tipne comodidades, 
i En la  mismq' informarán con- 
' (liciones. ’
ESTflBIiECipEĵ âH]
M E R C É ^  t ' H O f
S-o-oaBSoas-Z» i>zi -A.- D ^02Sri'A .:Eat
il&rquós Je Lerioji, 6.->llALAGA—Talleres:
Fábrica de PUinpi y Almacén dcMúaiqi é Instrumc 
M&ola y. Extranjera.—Ediciones Económicas Peters 
JUAN caractarUticas para guitarra d|d
Gran surtliio en Fíanos y AniMmIums de h» mis 
timctores esjpaKales y lextranjeros.—Ventas al contado y á i 












S a n  Juan, 32
frente á  la huevería de Cubero 
Se expende á los precios si­
guientes: LIBRA KILO
Terapra . . . Pts. 3,— 3,25
Filete . . .  . 3,..  8,25
Vaca en limpio. » 2,50 2,75
'S e  t r a s p a s a
■ Por ausentarse su . dueño s e j  
traspasa uu est^lecimientp eu 
calle Cisneros, 51.
'Grandes sorúdos nn^pasamanería mi las ftras  ̂
l»das‘ clases y varíodad^e artjculos^ra. n^ista 
miares marcas delj pala y mdrenjeio.—P| ^ ¿ieos
íT]^ra fuera de 1* xarfáadfe se ram^jn'tDúeáti^ 
qúier mercadería que^ pid .̂ / /  -'ti >
I Vaca Gon hueso. » 1,76 2, 
V SE SmVB á  DOMICILIO I iiURjd U
1Ü5'’
424
ál s^ñorbaron que me perdone... Por más que refiexio- 
fie, esto toé impresión^ un poco... ¿qué queréis?
■—̂ ¡Rstáis loco!—replicó Felipe encogiéndose de hombros.—¡Pen­
sad eh la fórtuhal
No era ciertamente en-la fortuna en lo que pensaba Julián, sino 
(6n el trihünál y el jurado.
;—Eéto básárá, señqr,—•balbuceó, procurando contener su escita- 
ción nerviosa. >
Y saTudaudo á su amo se retiró.
—-Parécé que tlené piiédoi—dijo laharonesa al oido de su hijo.
—¡Es uñ imhéí^ll, le creía de más témpleí íNo hay nada que temer 
y ttD sé por ijué t̂^^
5ftáÓÚl épárétiió momento saliendo del pabellón.
Vácijaba, y su páíidéz era ihtéhsísíma.
—¡Valor (|uéíido primo, valor, 08 lo suplico!—dijo Felipe <?on 
aefehto de prófiihdá compasión.—Mi madre me lo ba confiado toáo.
: Amábais a la pobre niña, que acabamos <íe perder.
Al oir aquella voz impregnada de falsedad, Raoul se eslrepieció. 
—Si,—̂respondió con estrangulada voz.ir-Yo la amaba... y todo á 
concluido.
Durante algunos minutos ocultó su rostro entre las maños, íuego 
pareció imppuer silencio á su dolor, y prjegaató:
---;¿Hábejs hecho la declaración deí fáílecimiento?  ̂ '
—JúliáD. acaba de ir á la alcaldía para Éacerla... Ál mismo tiem­
po pediré autoTización par^ hacer transportar el < âerpo de' su her- 
máua á Náñtéñib dotídé ñej^óéa la famíi|a,d 1| pobre Áíñai 
---:¿%ton(5es no habrá
Ráoíü bejÚ la CM  ̂ cómo Únqnadádo hajo él peso de su peña.
■i^Quérido sóbriño, ¿te quedas con nosotros?—preguntó la baro- 
. neáa. " , , : -
—¡Nol... Gracias por ese ofrecimiento, pero me es imposible apro­
vecharme de él... ¿Cuándo volvéis á,París, Felipe?
Déspuéá de iñañana.
—Entonces iré á veros... ya estaré más calmado. ¡Ahora me voy 1 
Felipe tendió su mano á Raoul, que vaciló un momento en tp- 
marla.
La idea de tocar la de un miserable asesinp le inspiraba: un hp- 
rrpr insppprtahle; perp recordó la'rééñípéñdac dé (Gilberto y to­
mando láñiáño1Íe%u pRtao, ee íañstfechó ligeramente, saludó á la 
baronesa, y se alejó con paso rápido y nervioso.
—¡Está afectado de verdad!—dijo á su madre.
—¿Qué será cuando sepa que Genoveva era la hija del conde de 
yadans... que era nuestra prima!
—¡Tal vez se muera!-^repuso la baronesa.
—[Ojaláseails buen profeta!... ¡Esó nos alimentaria la herencia! 
Vandame, al suUr de la quinta, había ido directamente á laalcál- 
díá-dá*ferjr-sur-Marne.
Asi como le había ordenado Gilberto, preguntó por el secretario, 
que leintexpeló:
—¿Qué dófleais7.
salieronMadame de Garennes y su hijo, fingiendo consternación, 
de la fúnebre alcoba y pagaron al salón.
Una vez solos, sus fisonomías cambiaron por completo,
— Por fin,---dijo laharonesa,—ya tenemos asegurada una parte 
de la herencia. Con tal q|ie Vandame venga mañana á hacer bu de­
claración... '
—Vendrá, no lo dude%—repuso Felipe.
Vandame, en efecto, dehíaíiir al día siguiente.
Gilberto le había-hechjcsí ensayar la comedip. que era preciso repre- 
seuUr al llegar á la quieta, y «1 bribón se habla comprometido for­
mante á obedecer las órdenes recibidas. (1
En el momento en que iba á ponerse en camino, el doctor le de­
tuvo con estas palabras: V
-Esperad. El señor de Ghsllins .irá c(?n vos.
— ¡Yo!—esclamii Raoul. . , ^
— Sí, amigo mío. ^8 indispensahle.í. No se comprendería cómo, 
sabiendo que Geuoyúva está espirando, no os habiais. apresurqdo 
á ir á verla. Diréis que habéis encoqtrado á Vandame en el tuen 
y por él supisteis el desesperado estado de Genoveva. Id, pues. Ne­
cesitáis valor, convengo en ello. Pensad en nuestra próxima ven­
ganza, y  esto os lo d^rá. ' ;
Y eí doctor estreimó la manó de Raoul que partió en compañía de 
■ Vandame. .■,</'■ - /.v.'- ■
Hacía una hora que el jefét;de seguridad después de habersésoon- 
certado con Gilberto, bahía tomado el camino de la alcaldía de Bry- 
sur-Marne,
A aquella hora matinal no podía hallar allí al alcalde, péiye si <al 
secretario.
El jefe de seguridad se pressntó á eSte últimoy declinó sus cuali­
dades, y le dijo:
, --Necesito ver al señor alcalde sin la menor tardanza para un ue- 
gocio muy urgente,
A lo que el secretario contestó:
—-Voy.á avisarle al momento... Su casa no está .lejos... vendrá 
dentro de cinco minutos.
i.* ' i k
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.■■Cs s s fa fq y r . . » ^ .  ¡ $ ': 0. m
El secrétarlodióBus órdenes á un pprteroflue era al^ism o tiem­
po algüaeii del Ay antamiento,' y antes de cinco minutos el i señoríal- 
calde, rico comerciante del .país, liegó'SprBsu^idajneute. : /̂
Hizopasartal jefe de se^uyicypd á su deéjpscho, end(>nde los dos 
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